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M o  l ? ^ m r o  U 23i
Hlákgsíi un mes, UNA i¡6S9iSí.-^Trúvlnófsi$¡ 4  p tssik trí(jfis tr0  
¡^Extranjero, ^  pias. trimestre, 
p, 75 cts.— fVÜmero suelto 5
iP A G O  ANTIGIPADOí'
Redacción, Administración y Talleres: Mártires,
‘■ iT E X i^ iro a ^ O  H-Ú.MQ.. 1 - 4 9 / ' .V
* JMALAGA?
s i s m o  ^ B P S S t t í O B l l O M a r t e s  20 S a  N o v i e m b r e  d e  1908
Extenso surtido en loza, cristal, v i A s  y artienlos de adorno. Cuadros y espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO HARTIN Compañía, 32
OPTICA
G afas y.Iente$ c ris ta l ro ca  p rim era  g a ran tizad o , con e leg an tes  estuches de p iel, á  8 pesetas*:—Idetn  id. ro ca  seg u n d a  g a ra n ­
tizado , con e leg an tes  e s tu ch es  de piel á  4 pese tas. - G afas con cris ta les  e x tra  finos g aran tizados, p a ra  operados de c a ta ra ta s , á  
2 p e se ta s .—E xtenso  su rtid o  camodo lo co n cern ien te ,á  e s te  rap ió , en  instrpm entos. de .C iru g ía  F ís ic a , J^lntefíJ^SÍcas, a p a ra to s  y  
p roduc tos fotográficos, accesorios de m olinería  y  o trb s  ihüchoS. ' . , ;
T o d o s  lo s  a r tíe is íio s  d o  e s ta  ©asm s© v@ náém  4 0  oop. iOÓ:: K - c n n i D o - i »
imsis.bai*atos qiia e n  euulquiep úirm. Optiem de lEspañ.a
Sfo H A Y  aU IE N  VENDA MAS BAEATO (Frente al Bstanco)
E I - :  P O P U L A »
| I I P S P 311! Í M U
D e áh f que  sea  n ecesa ria  tambiétH/vauqtiiüáoia fle machee coiftsoaea, Begar ̂ n, _______ i m
Ía.¿árantía moral, que, desde luegd/ #0  ̂ risuBfia», aastituir, con nsgra» to-
...............................  ■ fii*.
rri*vv̂xit̂w>**'iaRr«ft<»ír̂ «̂3̂'''*"'̂*íW/irsrwíTWaxasarP*ŵnB95RfcVi»
d8 I8áls$d y m fuera del Farlamento.
sin ,dudas ni vacilaciones p uede  af r-!®*® áe viudes sinieatsa, las galsi d© laa íl«- 
m a rse  que no la  ofrecen  al público y de ia» píomeiida».., 
ni el a c tu a l  a lca lde  n i e l  a c tu a l A
A yuntam ierito . 4 EidssUnOímabarl&Mñdelafelicidladconí
N oso tros a l h a c e r  e s ta s  conside-l*íe® '^e®e»eaaa de lo pequeño, ̂ L O  - O E  L A S  E S C U E L A S
rac iones a l público , p o r que nos demnecaatenj
meíf* por í¿a dignos repésenúntst áel jáas brascas de los órgános contanidoa ©niel despacho de loa señores Alvares Net, 
pftjflido icpablicano andaluz, y yemes co a^ l ictsrtOr; por eso lós vómitos se cftlmanl Antonio Luqno, no tiene nad» que ver con
gaito que la Liga regional republieane dé. y las hernias son mecos posibles 
aoÉítiei divida y tenga eféotividad dentro y I No pan aquí el beneficio producido por
creemos obUgados_áel!p, no teñe- ham6«id.J enete» o. Nusnjtiiips queridos antigos y oorreligiona-
Leónla  id e a  ni a  ¡ je te n s ió n  de desinpar, homéricas. Unas arenillas Pf»®® f  I
com o suele  d ec irse , el em préstito  íá piel de un hombre, pueden ocasionar la ' ̂  
de750.000 m il p e se ta s  p ro y ec tad o  ruina de un imperio. El azar confunde la, ,fi<>íe« Viñas y Naranjo denun̂ ^̂ ^̂  
p o r lá  C om isión d e  H ac ien d a  y  previsiones de ios sabios. Cuando el muaieipal las vargonzo-
ap ro b ad o  p o r el A yun tam ien to . io,:órgaíioaó, dicta sus leyes, lo inesperado}
I esto sApo^no y casero recurso. £1 docto? 
iKllmé? de NfTV-York, que" Jo ha ueado ©o 
aameroaos niños con tos ferina, hace de él 
gránSes elogios;-pu«» no sólo evita el vó­
mito en la gran mayoría, sino que acorta 
mocho la enfermedad y algunas Veces la 
h&ee aborta?.
tHas^s erpeoiales, Coa ||a.t.ente de inven- 
ciéa poi‘ 20 iños. /
Bellotas de alto y bafo relieye pera or 
ñamenteoión. Imitaciones de IpS mármclcs.
La fábrica más anfigtU de Andalucía y
ds ñiayor exportaoiótif ') | x<«íji «..x» «.xx gj».f.Qg Iavasóü íustiñeme sos x.xn<ixa.aa.
Reoomandamós al núbliep'no confundan| el ÚCtO y  sm  rece lo s  m  vacilaciones ac ia« en;«1 papal de la contaduría municipal
D esde luego afirmamos,9ueenotras 4 í |  l«.«û ^̂ ^̂  „„Íinmai.U4.df,i ,ueM l.im íoí. ...p«clo.i
circunstancias,, con otro a l c a l d e , 5«nl«n hom̂  ̂ ‘*“®ípago daálquilefes, sueldcay mát®?ial, del
con otra Corporación municip^, en pvoflaores y atensiiioMua cóio sxia
primaria en esta capital y l&s
J¡
Enana séii^ede casos,, el vómito saha 
seduoido'en un 89 por 100; en otra serie de 
observárionsB ha comprobado un gran ali*
y  por cierto . que el doctor Boyd Tyréll 
que comenta esas cifras, declara que ha 
usado con más éslto. ese vendija abdomi- 
nai. Con sOrpreaa y patiafacción—dice,—el 
vl^mito cesó casi inmediatamente y los pa-
don Antonio Loque Alonso.
P «  m ln& E.—D. José Guerrero Benites 
ha solicitado pertenencias para una mi­
na de cobre, denominada Viotoria, en t&c- 
mino de Málaga.
—D, Guillermo S. Haro ha interesado 30 
para otra mina de igual naturaleza, con cd 
nombre de Sto. Pita Segunao, también en 
el térmico de esta capital.
—Del $2 al 29 del corriente serán demar- 
c:^das las minas Adelina, Sta. Bosaliay 
La Democracia, y d»l 28 al 5 del próximo
tiíaLdM BeOavhh,. L u Io « a  j  
San Franeifieo Segundo, todas ellas d©l tfo
mino de esta población.
V lsJsFO fl.—Ayer llegaron á Málaga. 
Don p.'Gsndevila, Mr. A Vie, D. J. Pas­
cual, Mir, B, Warmas, D. R. Vila, D. J. Be-
hidránlioas.
Exposición y despiicho, Merqués do La­
dos 12.





El A yun tam ien to  ap róbó  en  su  
últim a sesión la  p ro p u e s ta  que, Co 
mo obra  dél Conceíal don F ra n c is ­
co R uiz G u tié rrez , p resen tó  la  Coí- 
misión de H a c ie i^ a , en cam in ad a  á  
levantar uq. e tn p ré s ti^ , m unicipal 
de 750.000 p ese tá s ’
ro te s  d e  la  d is tribuc ión  lega l d e  fon-i ñ  ‘ Im tio  d̂e relieve, pidiendo que se
dos, deñaber leído el p!le% de c a r - ;r .í“ ‘“
irreguUiida




teneias, atornillar planchas de acéJO, í<t-. ^
, , Viendo el esqueleto aquel con cnrftaa, ,
que se  pone d e  re lie v e  ta l  cúm ulo- ^  en horno» inmenso», un cigarro^ ?
gos de la inspección gubernativa éníri.,s * l sffaeíeto u l  o az s concsjalog monárquicos,
em e .«se r io n e d e  r e l i e v e  t a l  c ú m u lo  . íí, «, ü««a« tt« l^heraly otro conservador, ha venido| Foiento ComerM Hlspann-iarrpqni
D E  M ALAG-Á
nisláo GobzaDz.I«Bl Avt» del Teatro»»—El número de El Arte del Teatro paeetjo á la venta hoy 
es de lo» más interesantes qpeha publlca-
[do está lujosa Revista, 
ntiene
A yun tam ien to  y  el a lca lde  ¿quién ;gaáas. monstruo dormido, que alguna v e z ; r b u ^ s  que se 
r,4.„.---------jt — .1 Y por una abertura f ^ «es cap az  de  a tre v e rs e  á  p e d ir  a l ;^«i?eriaíé rugiente. han cometido y se sigsea comstiendo en
píblico y  Bli vedndano que ten gan j|“» •» “‘«™ *»«*“»■ í el Mgo‘de aiiinJiOTs. r  d,«mái i»tnKiitBctas,
cenfianza en una administración ‘ ‘  ' -
que corre A cargo de los mismos re- i p el •amMíible.lá.bsj4?l Etpez, obediente, se desliza sin 
sidenciados en un documento ofi *kí¿Oj jmadiéadose en los abismo», aplas- 
Clílly pi á aconsejar a nádie qtis Vá' tanánsq mole como una burbuja. ¿Va ádes- 
y a á  .efltregar su d l^ ro  en manoh, eubJí'i ios misterios oceánicos, á despertar á 
d^ quien está acüsaqo de hal^erló'los monstruos en su» grutas de corales, á 
invertido ilegalménte? |tjaciao8 la rtevelaetón de, ía vida extraña,
como ia» que se sacaron á relucir en la úl-| 
ma s^sién.
Veremos ló qu / se .haoe, depués de lo i 
dicho.
Ya qh© pór ahora no se encueatraa me­
dios dd que haya escarias que, po? lo me-í
____ ___ ^ ______  sh la . g a ra n tía
de los a rb itrio s  d e  M llrcados y  M a' .. .
tadero, p rev ia  liberac ió n  de los em  -^chn de p ed ir y  d e  aconse ja r náyades y siseas»?. ,T.,..̂ >̂rtwwxoMr«rsss!aEej39raS9»0¿A"JEBá3BaaBBa«í̂ ^
W g o s  que hp y  g ra v ita n  sob re  fos sa . C on o tro  A y u n tam ien to  no ten -j . I ® , l, & M e, . . . . . -t . . de su viíje. Llegando a la profaadidad que ^
mismos,, p a ra  q u e  su  recau d ac ió n , d ríam os iddbuvéuieM e uinguno^ eu  i"  T . I S  S . ; T h » . í  K íl Lfi lOie n lu s u c p iv o . se  em plee en  p ag ^q  h acé río  a s f , : ; ^  ( s o g i i d d ' n . i . . á  . h m  do, 
el cap ita l é  in te re se s .d e  d ic h o e m  m os el n e sg o  de  equ ivocarnos, « ,,^ ,40,  m m ,» eao i,„ i„ j
préstito , f a rro s tra n d o  el a lb u r de lo que aquél pontón viejo, jAme’go naval, dasUnado por r A y u n o s  suseriptoré.s i^os han  indi-
L a  form a en  que el S r . RuizG u^. p u d ie ra  se r  luego  en  m a te ria  de lUdmlaiBtracíórvámoiircneloircode anss 
t ié r re z y  sus com pañeros de Comí- m oralidad  ad m in istra tiva ; m as coaasaStoiobras. Y así que pruebe sirva para la N O M U E R T O  v EL VIZGON- 
sión han estud iado  y  p re sen tad o  el e l - a c to # . AVREtamiento, franca^*} Bobi»á á i» Boperfioi®, mosirando A; BRA Í^L O 'N N E , ct\ntím3a-
p royecto  de eihprástiíd , cuyos de-sm en te , no; no podfemos p ed ir alpú-i^®"_®^^\®f
talles V por m enor ya^conocén Bues blico que te n g a  átjueira com pletá  *̂  S ñ í? r? ^
• - ........................ - ^  ^  ^ - acceiáeate en su driieadíaimá y compleja PU ES y LOS T R E 8 MOSQUETE
Junta Directiva del 15 Noviembre 1906 
En la ciudiad de Málaga á los 15 días del] 
mes de Noviembre'de 1906, y en el local de! 
la Cámara de Comercio, se reunió la Junta' 
Directiva, b^jo la preaidencia del señor dpnj 
Ricardo Aibért.
Abierta lá s¿8ión á las ocho y media de la] 
noche, se dió lectalTá al acta de la anterior,{ 
que fue aprobada,
Por el señor Presidente sé ulp cuenta dejnos, haya baesa administración y no
X, .  -  r u ” '® ' ™ "™ 'p e .¡» lv « lto ,M !,» to sy lM liie6 v Itó  ooi VoÜ.irar,emmd.ToVdtrAn^^^Nosotros nos libíaremosmuymu-|4fvol_a,tuo.id.dM l“° oí, J . “d?eS^^^^
ta de árabe vulgar y que ésta sea p&troei- 
nada po? el «Fomento» acordándose agra­
decer á dicho señor au atento cfrecimianto
Co ti e una semblanza de la genial á<> 
triz Lóreto Prado, ilustrada con numero­
sos retratos en diferentes obras y de distin­
tas época*; informaciones de los estrenos 
de El mágico j^odigioao, en el Español, y 
¡Que se va d cerrar! en el Lírico; la compa­
ñía de Emilio Thoiller én la Princesa, .p - 
guras del Teatro: Lolita Ramos, y otros 
asuntos de interés.
Publica en portada retratos en colores dé 
la notable tiple Ursula López, y caricatura 
y retrato en colores de Pedro Ruiz de Arana, 
Ei número está primorosamente estampa­
do, y es pór lodos conceptos ‘verdadéremáil- 
te notable. .
FA<ss0 .T-En el Pedregalejo se le ocupa-
rqn ayer las respectivas herramientas á 
y autoris&rál señor Presidenta para q u f i , | P i n e d a  A ibayJuandelPinoPé-
ptevia conferencia con efseño? solicitante,
sobre dicho interesante extremo, sométa á l  CaBadlovos la v tlv o B .—Por cazar < 
la Corporación las bases á que habrá de ̂  sin licencia en ia hacienda denominada San 
Atenerse ri cátableéifflieñto de dicha cát6-|jpsé, han sido denunciados al juzgado me­
dra.
tro s  lectCHres por haberlo s publica- coofianza que es n ecesa rio  te n e r  LDS t r e ^  üíá ETE.l
do an te rio rm en te  ' en  e s ta s  colum - p a ra  a p o r ta r  d inero  A e s ta  clase de  ; „ „ U  u j.'eM o  íal, , . i l ,  ,  J r t 'L a q e ,  S fc f™  ™  la  íío jA ^^^ 
nas, no nos p a rece  m al, d ad a  la  em p rés tito s . Inocim a é'tiemuo, una rutdacilla q u e liV  bb^arse en la HOJA ai acabar éstáe.
penuria  que agobia  a l A y u n tam ien  V e n g a , com o tenem os y a  pedido ;8a<*mgraa»j9, boBt8íáa para ello. H 8m os,consuitado ej caso con la
to y  la u rg en c ia  y  n ecesidad  de re p e tid a s  veces, la  suspensión  d e j  Y miéntra» hay cerebros que se iortur&n JA ,que servi-
acud ir al cum plim iento de las obli- e s té  A yu n tam ien to ; fórmese? o tro  jinveníando suevo» torpedos, nueva» cora- mos á  nuestros abanados, y s© nosj 
gacíones q u e tie n é . desa ten d id as  y ;  que , auú  cuando sólo se a  en  hipó I?*», fia®^o*í®*®®DiámoaéioTarpit»,7 pu8* h am aaifested o —á n u e s tro  juicio con
Sé leyarohV&jfiAB'comnnicaoiOñés rscibl- 
das dé distiniáo Corporaciones y entidades 
á quienea sa les había participado la cons- 
tiSucii^n d&l. «Fomento» , expresando su 
figrádeelmicnto y ofreciéndose ó esta So­
ciedad para todP cuanto tienda al logro de 
los fines al peisigae.
i&icipal de Santo Domingo don Ultpti&s Hár- 
^tinez Morales y don Joáé Galiano González.
«MI 0 cuilbA1b 8 ByaiaB»'
: dé Jsréz, 8© vende ©n todos los buenos ss- 
*táblésimí©ntos de Miúagá.
PápBlBiSi pftíva iBBbOB.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los
Dáda lectura á un asiículo del periódico |  almacenes de La Papelera Española, Spra- 
España en Africa Óigtino del Centro Gamer-I chsn, 20. 
clál Híspano Marrói|úi de Barcelona, que I Se faeilitan maestras, 
trata del régimen aduanero que debe esta-1 L<oeI6 n  O apfilav A n tlB ép tlea .'—
en cuarta plana.
Bum stltalf* u n  fo n d o  d o  bb-
 ̂serva en las «famiiiss acomodadai»aunque como todas las operaciones; conducta en máteriá admiriistrati- '¿Q“ Ĵ ®̂®®jJ¿“ ®e^aig^“*̂ ¿̂ Jasaî ^̂  ̂ P®̂ * * T*®
de esta índole, al fin y  al cabo, no i va le recomienda, y  nuestro apoyo |oiaatífl,5og,..  ̂  ̂ ^ | EL VIZCONDE DE BRAGELONNE,|cho Centro una copia da la exposición que
vienen á representar otra cosa más ‘y  concurso modestos,^ la poca in 
que pan para hoy y  hambre para fluencia que podamos tener en la 
mañana, por lo pronto podría solu- ¿opinión, estarán de parte del pro
Fabián Viral, p7dMir,rwr«.:»
léjlmenMloal, ^ .p o it . ,  í  la
tercera y segunda parteF, que desmé -ielevó á los
reeon Jiteraríam onte m ucho con reía-peform* del r gi  — , , - r - — -  a « t,.
ción á  las 'an te rio res , h a  prfeferidolPróxima sesión cuaatoa datos y elementoss |o p in ió t t -:f© ra| | j ^  T ^  , u ’
Clonar el g ra v e  p ro b lem a  que tie n e ly e c ta d o  em préstito ; po rque comO j « w L “W « ^ " ^ ^ "  Para fccilitaj á lo» heredero» de un oau-̂ i
dalaní-a oí MumVinirk rmo oc Jlnc* m'io mdc! rlocotitvinc nocoft-oc óno --------- —-r~ I'V ds mdlfSCUtlhle Valía E L 93. d© V l C - í a l  .naAlo d«A .«ÍIIiavmdelante el unicipio, que es única-1 los qüe ás deseamos nosotros que 
mente á lo que se tiende por el mo - lia administración municipal se nor- 
mento con el mencionadío proyecto Imalice, dándole elementos y me* 
de empréstito. | dios para desenvolverse. Pero que
Pero nosotros que, en otras cir-i remos que estos medios y estas fa
Por 1© étandón gu© hemos tenidoi 
coéijedéf éstos dias á otros asuntos 
tuaUdad, no hemos dicho nada hasta 
dé; iqs varios actos ir©ftlizudos en el Gongre
i».o ” '
fy  de indiscutible valía EL 93, gj medio de íiberaf
|torHugqyELGOGINl§lRQDBS.M .,^*5J^^^^^ deltráfiao mercantil coa Marrue-. existan sebie el mismo.
t s ri s t s ifcaiizais a  l u re-.s^ií j  i pf h | di ezde la noshe, da todo lo qira, como Sa- 
Í>M los diputo dos répobUoanos señores ' “ *9*̂  casa ed ltonal, no por se- esetario, certlfioo. - J .  Gaveta Herrera.
cunstancias, no v ac ila ríam o s enfcilidade 's, estos e lem entos y  estétaooJosódeM oateBSiesraydonjoíéJesús 
aconsejar a l vecindario  que  ac u d ie -5 concu rso  se  p res ten  á  quienes alIGarcía, á nombre da la solidaridad anda- ■ «hR úcasegundaspartesiqeronbu© - 
racon  su  cap ita l á  c u b rir  la s 750.0001 f re n te  del A yun tam ien to  y  encarrila?». nás» sino p«r que, en  efecto, LA MA-
pesetas que necesita  el A yunta» ¡g a d o s  d e  la  ad m im strac ión  m u ñ id - i  En lá sesión del 30 S« Ostubre último, el NO DEL M UERTO v E L  VIZGON
¡¡LOS G O M P R IilD O SÜ
miento para realizar las operado 
nes que en el proyecto en cuestión 
se proponen, en las circunstancias 
presentes, antes de aconsejar nada 
y de dar nuestro voto en pro ó en 
contra, hemos de examinar breve­
mente en primer lugar si el Ayun­
tamiento actual, si el alcalde actual, 
después del resultado.que acaba de 
arrojar la'inspección gubernativa 
recientemente hecha de la admi
do lie v B d a r»  see«  d e  OeeveBSi e« e l 
e^lo B&ds eftoBB eontr» Ui Altft-pal, puedan ofrecer y  prestar á ©ú.Cojts» por S®vi-1DE DE BRAGELONNE son de Hn|F®^*^
vez, además de la garantía m ate-l“«»¿̂ í‘?* «ñire otras cosas, ló ®iguiente: |mérito muy inferior al da Jas otras v i gste nuevo procedimionto de emplear la
"j bsn hecho las (jg jgg jj0,¡rgj^g g L  GOGINERO DE liovadara de cerveza es mucho más venta’ «h» ; U. a V «« 4 v*a «i A Al  ̂Aoarf ak« A _ 1 #-xi ,C. . •
 ̂asegurar capUales eú la compañía LA GRE- 
>SHáM.
I Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Rarcélona, 
I Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Somb.V|Ué- 
|r ís , 10; Málaga, Marqués de Laiios, 4.
I Q om lB lóa  dB AbaBtoB.—La Comi-̂  
alón de abastos del octavo distrito, com­
puesta por los Sres. García Souvlróii y Vi- 
ñus del Pino, el veterinario Sr, Alvarez v 
ei segando comandante de }a guardia mani-
m cuua txu«, s«owiu«ihab56mlosa establecido psra oasi todas Iss*?,
administrativa ajustada á la ley y álproviaciasandalazaa y sus espurias, s e h a i"  9̂® suscriptores a quienes al prm-| sirio también por la faeilldalda to m arlo ,F u e ro n  escrupulosamente reconocidas to-.
la moralidad en sus procedimieu 
tos.
G R Ó N IG A
dejado á un lado á ía provincia da Almería, I referimos,
yhb se llsva allí el teléfono. No comprendo| i
que haya motivo alguno para «ata pífiterí-l U lB  ffilSlIlíHffl
elón de que se haca objeto á una provincia l
I das las carnes y embatides existentes en losI establecimientos qne hallaron á su pago.
nistración municipal, están capad- Q q I ttqiací i^írk-ri+íFi/írka 
tados, moralmente al menos, pnra O diiV áiJ ü b  Uit5XJ.lJllivUb
pedir al vecindario tres millones de
reales y si la bondad, legalidad y  
moralidad de su gestión anterior 
pueden ser garantía de la que se 
proponen seguir en lo sucesivoi" 
Para que el público responda á 
estos llamamientos, para que acu 
da con su dinero á esta clase de em 
préstitos, lo primero que hace falta
que evita todo mal sabor.
Do venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.| decomisando una buena cantidad de chori-
íMálrga.
tan digna como iss demás da tener servicio > FAJA ABDOMIHAL
¿Os acordáis, lectores, del naufragio del 
LutinP En esta misma sección se ha habla­
do dos veces de,iá catástrofe.
Dicho buque francés sumergióse cierto 
Idía para practicar maniobras, y no volvió 
á la sapeifízie. Sus tripQlsnto», lejos de to­
do auxilio humané, perecieron dentro de sri 
cárcel dé hierro.
- , X. • 1 j  J El triste barco, arraatrado á Bíaert®, cri­
es ofrecerle la  g a ra n tía  m a te ria l de |tirega  hoy á la ourioaidad ofioUl el misterio 
los bienes ó re n ta s  que se  a fec ten  a l|d e  su drama. Lo» técnicos dicen que enea- 
pago del cap ita l é in te reses , y  lo se iu ó  en l* a?£na dsi bajío, porque una piadra 
gundo la  g a ra n tía  m o ra l de  u n a  ad-S«uinúicula ñmb«rftzabx% el juego de eua es- 
mmistración h o n ra d a  que  c u m p la  i  «o^iúas.
legfl y  ex ac tam en te  lo e s tipu lado .! El disforme pez, último prodigio de 
l a  nrim «rn trarsinl-ía píp-d-nicieacia naval, convirtióse enhova piisione-
que en este  caso se o irece  (^ n  lasij^g víotijuss. Y-ei desastre consumóaa bajo
arbltriosfij^ augusta del mar en crims, lejos del 
de M atadero  y  M ercados; pero  la  i laa borrasca» terrenales, entrólas aLgrías® 
segunda garantía_¿quiénes y  cómo I traviesas deles drifloes, y el virir pleno y
llibra cíe les mÓDstrnofi cceánicos.
I Rrilexioncd. Allá en Francia, á muchas 
¡leguas de l&s costas de Argelia, había ho­
lgares tranquilos, donde imperaba la dicha.
tan importante. Mi digno compañero y ami 
go el rspreeéiítürite da Almería ampliará 
máS| estos anteaadentes; pero como quiera 
que hoy todas las provicriaa andaluzas tie­
nen eetablécido un pacto para su defensa 
pi'ople, yogue, aunque inmerecidamente.
£H Lá fOS FEBINá!
TJN CONSEJO A LAS JIADBES
Entre ios distiatos auxilios que pneden 
presido esa Liga, me levanto en nombra dd|prodigaiSd á ios niños con tos féiine, para
la ofrecen? Una Corporación des 
acreditada en el concepto público 
y un alcalde acusado oficialmeate 
por funcionarios del ministerio de la 
Gobernación de haber administra 
do de un tnodo arbitrario é ilegal; 
y sobre los cuales pesa el rigor de 
un expediente que puede traer la 
suspensión y acaso otras correccio­
nes más graves.
La garantía material no basta só­
lo en estos casos: ejemplo de ello 
es, sin buscar otros, lo ocurrida con 
el crédito Casa Jara. Garantida de 
sobreestaba est.e obligación ■muui 
cipal con el arbitrio de Mercados, y 
ya se ha visto lo que ha ocurrid©.
ellft‘á rogar al Sr. ministro de la Goberna­
ción qne, aei como se ha eatabléeido en Se­
villa, Granads, Málaga y otras pobi&cio- 
nes, y á Jaén ae le ha puesto en comunica­
ción con Linares, se incluya en la red tele­
fónica á Aimtíria, que lo merece como cual­
quier otra .capital.»
El Sr. J Rúi) García, como diputado i  
Cortes por Almeiía, apoyó el ruego, mani­
festando que preci sámente la razón dada 
ipor el ministro dé la Gobernación al con- 
la i  testar al S?. Montea Sierra de no hallarse 
en condiciones l&s provincias de Jiéu y Al­
mería p&rA tener essi comanicadón telefó­
nica, era la que le servía de aliento.
«Quisiera, d<jo, además, que esa razón 
sirviera de aliento y de motivo á todos los 
diputados endaluces que se sientan en asía 
Cámara para laborar en nuestra causa. Por­
que es hora ya de que sHópico de la solida-
aiivinrles las immsicsas molestias que ex- 
perimenUn durante ei ataque, voy á consig­
nar uno que, siendo senciÜíBímo y dé muy 
fácil aplicación, es ¿e sama utilidad; me 
refloro al uso de unri fajiía fina aUededó'f 
del vientre. Puede ser ésta de hilo, algodón, 
seda ó franela, pero es preferible la franela 
fina por ser máa elástica, por adaptarse 
mejor á ia éapeificie del caerpo y evitar la 
6veporarión?qae produce enfriamientos.
Todo el que haya tosido con violencia sa­
brá cuánto molestan las sacudidas de la
DE U  EDICION
OE ñ m  TARDE
i o t i i i i  lo iiie i
|zo8 que hubieran puesto en peligro la salud 
'‘de aquellos que, por su desgracia, los hu­
bieran comido.
También fueron reconocidas las frutas»; 
recogiendo bastantes membrillos^ unos po-t̂  
dridó* y otros verdes.
p A Juan Moreno Fernández, Garboáeio, 
 ̂3, se le ocuparon 29 y medio panes, faltos 
f de peao y á Antonio Pérez, del Puéitp de Ig 
l Torre, 32.
I La falta, en algunos de estos panes, eri 
I nada menos que de 160 gramos.
1 Ambos panaderos,con el cuerpo del delUJa& tA  «l® Hé aquí lo»,.
‘ ficueidos .tomados por la Junta de Defensa 1 h * ®  *ído puestos á disposición del jnz 
Ien la sesión que,presidida por don Joaé Ra-1 gedó instructor correspondiente.
Imirez, celebró anoche: I Por falta de sello fueron también decomí^
Reparar algunas partlílas del proyeciófs&do los siguientes panes;
!del presapueato para 1907, y suprimir los I Docey medio á Antonio Cubero, S. Pablo, 
¡arbitiiOB de alcaníarillas, b? jantes y cana-fí®; á José Moreno, Mármoles 46, dieciseis-
I catorce á Rosalía García, Mármoles 64; 
Que coa toá-a urgencia se proceda á abrir ? siete á Pedro García, calle de lá Trininidad;
to^ í X e i Z e  v T á  un niño ^ ^tos, torio ei que un niño con ataque ^ , |  pja. Nueva y once á .Bartolomé Gaicia, ca-»
de tos ferina, sentirá conmiseración por éi; n««ii .qs.
leí miedo de que se queja cuando ve venir |  , ®̂*̂ *®* fnevAA rAnav&Mos' ^ j «el presnpues.o municipal, tales como pan-1 Batos último* panes lueron repartíaosel ataque, el encendimiento de su cara, la 1 ' , -  - , - r. . , . «a w »
áistenaión desu» venas, la expulsión d e j « ñ o r a .  Oa» «ftiiiTA V dñ lásrrimjvB v írníón si qoedeutio do aquél exlaten. I Es de elogiar el celo de lo» señores Gar-
irJo"!q»JdcÉ f*y .tó ,/ioS  u .  da qid di Ai,nQl.mtolo triax lf fU SoaTlrón y Vid .., mmo digo. d«yt-
..cadldL  que o«m u.y.u . ,u . l  “ “
Quizá alguna madre, miraba, los ojos hú- 
mados, la fotografía, un poco borrosa, de 
un apuesto mareante. Tal vez una esposa 
•oflaba con la vuelta del adorado padre de 
sus hijos, ó una novia, de corazón abierto á 
los amores, asociaba á sus anhelos de ven­
tura el recuerdo de un bravo marino, joven 
y alegre. Las esperanzas, la* ilusiones de 
quince hogares, convergían, en sus vuelos |morales y materiáler» 
por lo» reinos azules del deseo, en cierta |  Cón posterioridad, tasto el Sr. Montes 
costa africana, decorada con astilleros y |  Sierra como el B v' -sús García,han tratado 
mayallíí». ^ «ítecs ssonior. y *■<'joraa importantes pa-
desecho de la playa, quereatizara viajes en |  Por nacatta l  nos asociamos á la pa- 
el vientre de alfún pez, pudd’ asesinar l a |  .o Jn formulad '̂! 'f ’avordeJaén y de Al-
.íd .d t..M tí.nd. deC.tóD fi.y-.eprop.-llloouaUUa... d d .. un ..tóllldo y le ‘“ f
gue á Andalucía y á la Haclóa entera paiaf producen alontauiiento per eonnwoíón « e r a - m u n i c i p a l  por la que ae han ja8tiflca-| C a n  d#  aoeDaao. Bula del diatri-
bien de todoi».
Dávüa, y hasta el Sr. López Domínguez, 
i  cuyo amor local, como andaluz,apeló uno 
de los oradores, teimieó hablando «de 
amistades y afectos que no puede olvidar 
y déla solidaridad que cree debe estable­
cer el Gobierno son todas las provincias, á 
fin de fomentar y aesamrollar sus intereses
feral, son motivos harto eloeuentef paral*̂ ®̂ ®® * ® | t o d e l a M e r c e d  fuó curada María Ríos On-
aguzar el ingenio é idear medios que ate-f IHT®’?  *®
Qúen los tormentos. Una délas c o m p l i c a - i ^  Antequera, enevi-laituáda en |il lado izquierdo de lá regióá. , . . . . . .  . ■ tuffinn flA irtti nABinid-iriia irnA V» BA nAfi «siriaciOM» m i. temible. 8. el vómito, por el
cnallo io ¡4oeyeiion ta9 ilde .íe :te  »utu-:S“ “ ‘* '* V ‘“  *“  “
ral de SU eníermedad la frita de ingresos i ^ ^  ̂ ,
tepm doree,y . que no hay cena, c o m ld e L ,® ? " '““
ni refacción qne pire en el eelómego, ^diendo laeupreaión total del impuesto de
Después de los vómitos, el peligro que 1®®°*°®'̂ ®®* ■  ̂ „
sigue es el de las hernias. Por eso una fajUa 1 A B p!»»atB .—Ha solicUado su ingreso |  por mciriedura de perro, 
ajustad*, sin oprimir, que se extienda des- ‘ «o la guardia civil ei vocínó de Málaga Joeé j Deápuéa de auxliiido páró al HospiUtl. 
de las última» eósUUis.a hasta el b?jo vien- Díaz Velaaco.
tre, conteuiiiíáa las paredes del abdomen y A e l^ rx e S ó n .—A megos áel interesá-
eomo una férula inmóvil sobre un.hueso ro- do hecemos constar que el detenido pon 
to, impedirá los movirnientos y las eacudi- motivo del robo ó hurto de una cartera
froatai;;por calda.
En la^del áistrito de SantQ Lfomingo: 
Júñn (¡Üi&rpena Lacena, de uná erosión en 
lá región malar izquierda, por calda.
Joaé García Romero, de una herida dé 
‘cuatro eei^imetiOs én lá manó dereJühé,
S lfifB rm o—Continua en el miamo ésta» 
dri de gravedad el señor doa Allonso Sellj-I' 
Deaerimos sa alivio. í j '  -i 
BIol-IrfBBa^ véase 4.* plana.
li
M a r t e s  SO  d e  K o v í e m b r e  d e  1906
B O S EDICIONES D IA B IA S
MANUEL ROMERO C A L L E  7 Y  M O R EN O  M O N R O Y  7W M B 3 B S K » _ _______ MO'To <5oí!nrn« í»Tl t-Esta casa a c a b a  de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Sefioras en  tra g e s  de  todasNovedades para Señoras y  Caballeros, — ---------------  - Vinratn»!5, corsés, colchas é  infinidad de artículos todos d Precws
También tiene un g'ranlaller de Sastrería, donde se con feceion anjrag^  te
clases, así como abrigos, blusas, enaguas OS CONVIENE
I I
LECHE DE VACAS ID e l a  H IacierL d .al e O  I M L  E * E > I > I 2J O
militares, con prontitud y  economía.—VISITAR E ST A _C A S ^ ^ ] j ^
Durante la permanencia en esta 
I L e c K e  d e  c a l o r a s  Majestades d o n  Alfonso X i n y  doña 
Litro á  domicilio pesetas 0,50 JViajesraues
avisos en la calle de nía hanSe reciben
capital de Sus 
 lf s  III   Victoria Euge- 
consumido la leche de vaca y  cabra de esta
L i t r o  á  d í ^ m i c i l i o  o t a s »  0 » 6 0 Arrióla nútn. 20.
finca.
Gran Gafé y Gervecerfa
d e  M a n u e l  H o m d u
(aiitMde va», defonce}
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmérAdo á medio je&l hs*ia las 
doce del día y desde esta kor& en adelante 
á 25 céntimos.
Vino* y lictíes de toda» oUses y aguM-
dientes legítimo de Fds»Ján. ,
■ Geifvsaa Filsenei»
Píaeticadss la* coríespondieatea aveii- 
goaciones, los bosregos faeion hallados en­
de ios de la pertenencia de Cristóbal Doña 
de la Cfuz, si bien éste, para encubrir la 
procedencia, había transformado las señas 
que aquello» tenían en las orejas.
En BU vista, Cñatóbal Doña ha sido pre 
so y loa corderos devaellos á sa dueño, 






Se sirve aquí la «rica
legitima alemansj marca «Csfua Negra» a | 
75 céntimos la media botella.
SE a l q u il a  ,
mi ejpMloM ' Eri«tónol»6 fabricación en calle de Allerete (nuem j
^ S k r m a r in  en la fábrica do tapones y • • •
serrín de corcho; calle de Martines de Agu.i’' |  
lar (antes Marqués) húm. 17 .______  ' I
C a j a  M u u i e t p m l






á o t ig u a  t ie n d n  d e  A lta re
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
I Gom psxifm , *1
I (frente Á CAELE, DE POZOS DULCES)
I BARATO PERMANSNTB.-Se realizan 
■ todíiS las esistencias de temporada á pre- 
I eios zumamente baratos.
I Conviene visitar esta Casa '̂ 
, ,  , 1  C o m p » ñ íir , 41
Habiendo empezado a publicar en | (preste a galle de pozos dulces) 
nuestro folletín la preciosa é intere-1
sahte novela, original del AfamadoI o E
escritor Arsenio Howssaye, titulada r eepsicioao almacén planta baja en la ca- 
i“i I I A n r  l i l i l í  i  flle del Salitre, piopio para toda cla*e dei EL LLANTO DE JuANA í ‘®“
Se vende un carruaje notleamerícano
<3l& l o s  lla m .a .d .o s  a-raxia.
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
E J L i F O F U I - a R
Enfermedades de los ojos
Total, , . , .. , . 
I PAGOS
\ Federico Soláegni, por cuenta 
I de O ctubre......................' .
DR. RUIZ DE AZAGRA L A N A J A •
M édloo-O eülS B ta JornaleB de obras públicas
ealle M.ARQUES DB GUADIARO núm. 4 ,
(Travesía de Alamos y Beatas) I Total. .
f Existencia para el 19
como teníamos anunciado, ponemos | 
2 621,24-en conocimiento del público, que io s ; 
I que se suscriban á E l P opular desde ̂  
| l.® de Diciembre pióximo, recibirán ¿ 
4l4‘24 gratis ios números correspondientes ^
290.50 al mes actual en que so inserte la |
157.50 u:^encionada novela |
EL L líN T O  DE JÜ ÍH E
I Informarán, Granaba, 31.
VERDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
y  La aatigüa casa Rieumoat
Sucésor ESTEBA N  L O PEZ J lS C O B iR  S. en  C , trasladada




(FR A tU Q U ELO ) ,
(Balsámicas al Creosota^
- SoQ tan eficaces, qne aun en los caso» mas 
i  rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
I y svitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
’í gar ona tos pcrtlnáz y violenta, permitiéndolo 
\ descansar durante la noché. Gontlnuatodo^
1 10 logra una «curación radical».
e t. i hnv pn Málatra.—Árlículos de primera calidad.es k  que más barato vende hoy en
í 25 por 100 de rebaia sobre toaos
en de Toledo ehoc&ron tres tran-
á.
Preparatorio para todas las carreras 
do Aiteo, Oñcios é Industiiao
JomiGibA por
D .  A n t o n i o  K u i z  J i m é n e z  |
Horao do olaoe de 6 á 9 de la noche |
Alamo8t dS gdSílov Cánovas dd  Casf<«o)j
á qne ascienden los ingresos.
S b alquila un sapndo piso
en
Precio: ÜJSA peseta eiSi ....
Términada la novela EL CONDE i Formada y Droguería de 
DE MONTECRISTO y próximo á fi-1 ;
Messainalizar VEINTE ANOS
V.» B.* Eí Alcaide, Juan A. Delgado Ltípea. |  que estamos Óando en la HOJA . | ^ g Q Q l | | 0 ¡ l Q H O a
se reparte con El P o p u l a r , en virtud VW w®* ■ ü U líB ia  v i s w  wlwi*
del convenio con la  casa editora con 
quien tenemos contratado este servi­
cio, se empezarán á publicar, dentro 
de este mes, dos obras^da gran méri­
to literario, sugestivo interés y emo­
cionante acción, cual son
25 por
......... "'íu» «é»l«ía Seaiado
La sesión,que celebró ayer k  hR» cámá-  ̂
rs levantóse á hora bien avanzada de 1« no- |  
che ante la amensza del discurso de RO- |  
diíguez;Sampedrb, quien hablará hby en los |  
primeros momentos. .««a,»». I
Témese que «i los *®®̂ dor€8 consMV ^
dores hicieran ^  |
taran votación nominal, podrían “‘*̂ 7 I 
eilmente impedir la aprobación del p r ó ^ -  |  
to, en vista del escaso número de miníate- « 
líale» que lesiien en Madrid. |
confía sin embargo, en qne ^
víaw cóh nii carro cargado de yeso.
Obeiteeió el aoeldente á no haber fancio- 
nado co|í^ Óltóstunidád los írénos de les
eléctrieoNf , . .
Resulta Vos heridos el carretero, uno dé 
los conduc y uñ gaardia.




Por el Rectorado de Granada ha sido 
:nombrado maestro interino de la escuela 
Me niños de Bob&dilla, anejo de Antequera,
M i  Dgatte Bm iea to s , 26 profesor don Francisco Domenech Romero.
«B1 C o itn « e  © om *ál»* ' B ya»»»  |  tomado poeesión de su cargo la m&es- 
de Jere*, deben probarlo los inteUgente* y interina de la escuela de niñas de Yon
persohas de bueh gusto 
G o m o  MM o o p e ra tra ,  o a d a  d ía
vá en anménto el número de consumidores |  
del VáldeDefias que la casa Gestino vendé |
quera, doña Juana López Soler.
E l  GOGINEIIO DE S. M.
original del gran novelista español
D e  M a p i n a
n ú  compelóncla en calidad y precio. |  Han llegado á f
8e remimienda no comprar aguardientes; Avilés, tres *̂P°*®* T®®®»’ °* cuales
■in cónoeéi las diferentes clases que dicha; ejercerán su indualiía en este litoral, 
« « t o l e . c o n  .u  e..»M »d..l.bo«ci6n , |  ^
n o í l . c - »  a» “ ■»“ « ■>« >• S .mORO.- 31, Am i.  d. 1.  M «to..31. IB"«>-ded.. ............
Se cambia á los mejores precios toda clase ¿ \  ̂ ^
de moneda y billetes extranjeros y se com-l | | g
pra toda monedé falsa pagando todo »u va-1
lor intrínseco. |  diversos conceptos han ingresado hoy
Se compra y se venda calderilla y se cam- :)en esta Tesorería de Hacienda, 168.561,70
bian billetes del Banco de España.—Acera i pesetas.
n n es tsea  V v e n i a a e e l  la Administración de Hacienda ha S e  VMndlMn pu® »ta»  y  y « n i M  «  ̂ aprobado el reparto del impuesto de
puerSa” uevaryNiej^^ persiana», remo»,. I906,del pueblo dé BenadaP-í
Muelle Viejo, 29, al lado del estaney ^ |  Ministerio de la Guerra han sido
CavtM b la n c a ,  « * u l y  ufOBa, “® J®fc(,ocaaiaoB loa siguientes retiros: 
acreditada Bodega de Hjjob de Agustín ^  don Francisco Alct Cavade, teniente 
Blázquez, de Jerez. Deiiósiío, Galle Stra-í^j^j^Qj ¿gijj^j^tería, con 450pesetas men- 
chan esquina á la de Larios. |
I ¿¿jn Miguel Ibarra Cusareilfi, guardia 
civil.
A don Natalio Jiménez Ouenca, carahi 
ineio;
Di Is pfovimcli
MANUEL FERNANDEZ Y GON­
ZALEZ y
B > r v  0 3
El Gobierno ----------- -
hoy se aprobará la ley, y con tal f
I baila dispueBto, en caso de haber o^strúc-
íáft Fábrica de Camas de Hierro, calle Iciófi, á constituir la cámara en sesión pe -
Compfiñíanúm. 7, es la que debe visitarse. Imánente, . .. v
SO por 100 de economía obtiene el que poi otra parte se dice que entre oeno y
La policía Aetuvo á los tres conductores. 
Tel^gvKnkft o fie ic t
En el ministerio de la Gobernación nos 
facilitan el siguánte telegrama, que el go­
bernador dé YálMtcia dirige al señor Dá-
compre, pues son precios de fábrica. nueve irá la Mesa del f*
Inmenso Burtido da toda» elaces y tamaños,fga llevar la ley ya aprobad» é la s&neioa
I «Ayer entre se i |\  y «iéte de la tarde sa 
I  formavon numeroaói^ grupos en la calle de 
¿ San Vicente, diaolvR^Qdose á poco paciflea-
------- ----------------  - .  1 ^meflWuegO de dar alUnnos vivas ó Ja líber-
nueve irá la esa del Sanado á palacio p j-   ̂ muerasá..... sinlque se hiciera precisa
Via intervención dé la f^ e m  pública.»
réVis, pues don Alfonso tiene que parLr 
entre once y doce para D&imiel, á donde 
Uegará á las cinco de la mañana, _ 
Esta noche á las doce debe quedar ter­
minada ia proraulgációh de la ley 7 
biO de ratiftcaclones, por qne el **
TElHtillS
_______ _ JJIU wo *ei»ijxv»̂ »'— r— ■»— . .. «ft
(SEHVIBIO K U  T * I D t ) ! S , H . H : = S t S Í
D d
1del inmortal poeta y escritor VICTOR HUGO. ,
El solo nombre de estos dos gran | _  ^____
des genios de las letras: VICTOR j ,io tratará extensamente el Papa de la cues- 
HUGO y FERNANDEZ Y GONZA- tión religiosa en Francia,
E x t o a n j e r o
19 Noviembre 1906. 
De B om a
Es seguro que en el pr^im o consiato-
LEZ y el título de sus famosas obras
B X .  0 3
Lsta alocución será la respuesta del Va­
ticano al discurso de Mr. Briand.
Pe
EL COCINERO DE S. i
Velad.®  n e e r o ló g le a .—En el Gea-| 
tro La 4 m*sfad de Ronde, al darse cuenta |  El Director general de Contribuciones, 
del fallécimiento dei que era su prajiáente impuestos y Rentas comunica al Sr. Dele- 
honorario don Cipriano Valle jo, improvisó-1 g»do haberse concedido quince días de pió­
se úna velada en honor de éste inolvidable yioga para tomar posesión del cargo, al oñ- 
tóndefió. I cial de tercera clase de la Administración
La citada corporación acordó, y así se de Hacienda de esta provincia, don Aniceto 
hizo conitar en acta, significar su gratitud 1 Molina Hernández, 
al Centro Republicano Eepañol de Buenos  ̂ - -
Aires, á idon Indalecio Cuadrado, al doctor | El Director general del Tesoro PúbUco 
Calzada, al Sr. Gutiérrez y á nuestros pal- ha autorizado al Sr. Delegado para que sea 
sanos don Rafael Pérez, don Antonio Garrí- ‘ entregada al edmioistrador de Loterías nú
nos relevan de todo elogio, p o | lo 
cual nos abstenemos de hacerlOí
Igualmente los que ,se suscriban  ̂
la HOJA DE NOVELAS, desde l .“ 
de Diciembre, recibirán gratis las pá­
ginas que se publiquen durante el 




A El Popular solo, con folletín 
diario: una peseta al mes.
A El P opular con foUetín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos al mes.
A la HOJA diaria solo: setenta y 
cinco céntimos al mes.
Pneüios íe
do y don Juán Arroyo, por los honores, ser-^ mero 6 de esta capital la eaatidad de 5.928,
vicios y; atenciones dispensadas en los últi-| pesetas,para pago del billete súmero 5.149, 
inof xp.ÓméntOB al Sr. Vallejo y nombró una i premiado en el sorteo del 10 dei actual 
¿nmerosa comisión para dar el pésame á la « 
apenada familia. |
Los republicanos de Ronda, por su parte, |  
se proponen enviar nn mensaje de agrade-1 
cimiento á sus correligionarios de la Argén-1 
tina con el mismo motivo. |
D a fn n o ld n .—Ha fallecido en Vélez la
19 Noviembre 1906, 
D eC aste lló m
Ea el centro r8pubíica.ao ha dado, una 
conferencia el señor don Agustín Botones, 
disertando sobre el tema «Gomo mueren 
los pufibioe».
El orador faé muy felicitado al terminar 
sú discurso.
B e  ISegofflre
Reina mocho entuBiasmo entre los nume­
rosos amigos con que cuenta en ésta pobla­
ción el minislro dé Hacienda, por haber si­
do elegido diputado á Cortas su hijo el 
señor Navarro Reverter Gomis.
B e H a e iv ®
Existe mucha animación.
Anoche se quemaron varios castillos de 
íaegos arUfieialer.
La exposición ecttivo concurrida.
Conticúanlleganáo baataates forasteíos.
Las fiestas resultan muy lucidas.
B e  Tftiesiel®
Ajes lárdese organizó uns manifesta­
ción que recorrió varias calle», dando, lo»
necesarias instrucciones 
potenciario, señor Alfredo M^ngotti. 
m eee lo iieB  p»rea»*e»
En los distritos da Segorbe, Barja, Car­
chen», Oíglva y Gábecilla se verificaron 
ayer elecciones paícitlas da diputados a 
CosteasResultaron slegldos, respectivam^te el 
hijo de Navarrorreverter, Armifián, Gallar­
do, Rlvas y Merino.
B o d r lg o  S o r ia n o  
Se cree que el batallador diputado Ro­
drigo Soiiano, podrá asistir ya al Con­
greso.
■ JDIseirsi^m 
Hoy se discutirá en el Congreso él pro­
yecto dé supresión del juramento ante les 
íribunalés y el de fuerzas navales y terres­
tres para 1907.
In o id e n te
El incidente ocurrido ayer demuestra la 
verdadero situación dél Gobierno ante la 
actitud de los conservadores.
Faé el hecho, que hablando Navarroire- 
vertsr del resultado de la votación sobre 
la enmienda de Gama, y considerando, aquél 
como un triunfo, leyantófeñ airado el señor 
Alleadé y la interrumpió, pregantánaoie 
con acentuada ironía; ¿Es que el Gobierno
desea que vayamos á una votación" _
Esta pregunta produjo en el ánimo del 
ministro marcado efecto, al extremo de 
quedar vacilante algunos y_“® j
interrogas con la mirada al señor López Do- | 
míeguez, pero como éste no hiciera signo 
da apercibimiento, continuó el orador su 
discurso sin contestar al retada Allende. 
iDietAmeiieiii
A última hora dá la sesión de hoy del
DMccho soeiíaíde. MpnblIcMia. h.lí|d<» poi 1» J “° “ i'ít'ta* n i i á .
Audiencia
SaspeniBlonés é  in d u lto s
Por falta de testigos en uno y por causas
« r  isnoramos en otro,suspendiéronse hoy^
J !  ^ ^“ ' 1  dos de los juicios :señalados; los otros dos,|
>*3-1,* genios que habían de ventilarte delitos del
se enseñan por método nuevo y perfec- I donado con el que los discípulos aj îen- 
dsn en muy breve tiempo.
P r e f B S o r e s  e x t r a n g e f o s
Se dán lecciones á domicilio y én la 
Academia Internácional de lengua^ vi­
va».
MORENO MáZON, 3, pral.
organizado un mitin, á fia de protestar defprpyéeto g»».
la dausurade 1» Ercusla Moderna de Bar- j Becdones yelativo» al presupuesso ue g«
oelona.i Telegrafiarán al Gobierno solicitando la 
' reapertura de dicho centro,
I —Los diputados por Valencia se piopo- 
' nen reanudar la campaña de mitins.
¡j De B nveeliina
En el teatro Olimpia, un expectaSor pro-
rio». I n te íp e la e ió n
Ea la sesión del
celebrar hoy continuará G /̂Uzález Besada
su interpelación.  ̂ .
0 « u d ld fttu í®
Ayer quedó formada la candidatura mi­
nisterial para Ift comisión qae debe díeta-
Su muerte ha sido muy sentida en dicha 
población.
Enviamos á la familia nuestro pésame. 
P®qu®jkoB o afpv fl.—En la estación 
de Campillos han sido detenidos los niños
Borra por completo las 
a«‘rugas delrostrÓ, des­
truye los grano» ' barrí 
líos, pocas, manchas etc. ote. Pontos de 
vsnta: Antonio Mermolejo, oaiíe de Grana­
da y DrogúeHá Modelo, oálfe de Torrijos. 
Represes; tanta en Málaga D. G«spar Rome-
testó en alta voz del trabajo de uno de losijjjjái^, g^hie el proyecto de Instrucción mi-
artistas, y «orno lo hiciera en forma eBcan-|ji^^ ha de difcutirse en el Senado.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA Verdear Y expórtar
L o s ll y li2 kilo»Pta3. 10.
Descuento 10 0,0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Ghurriasa.
nnKHiŝasĉ
' hurto, no se celebraron por acogeroe á in  
1 dulto los interesados.
I G A pturu
j El jefe de esta Comandancia de la guar
s  í J á r *  tóorAn'tM ioirm órGánM rro.T!»» »>’ fi >>• f . a f f  “
®1 paso del tren número 2 que haceeireco-l®^*’̂ *̂ ®̂ Crlitóbal Guerra Gairasco,
«ido de Bobadilla á Algecira», arrojaron J € i tu e io » e s ^
nnmerosas piedras al convoy. f El jaez de la Alameda cita á Lhis López y
H u r to  d® b o llo to ® .—Del cortijo del i J®»® García López.
Horión, que en término de la ciudad de Ar-1 —El de la Merced cita á Miguel Marti- 
ehidona posee Juan Sánchez Aguilera, b a r - R u e d a  y Antonio Castro Márquez, 
tazón anteayer dos.cuartillas de bellotas |  v̂..sura»»«i»
los vecinos de la misma, José, Paneqne Ra-1 I iftCÍ r jX ííf* A T n  A D  O S  
mos y Antonio Arroyo Arenas, quienes han 1 _  ™ «
,id .L t.< ü d ... íPEDRO Í̂ ERRANDEẐ
R®®e»t®.—La guardia civil del Valle ̂  H u « v » , 5 4
de Abdalajís ha rescatado un mulo que en | SaKnlchón Vich cular superior á 7 yj 
la mañana del 23 de Abril de 1903 le fué .,7*50 pesetas un kilo. i
YObado,en unión de otros dos, al vecino de ' laojioiies gaUego,por piezas á 4 pt». kilo. 
Víllanueva de Algaidas, Francisco Nuñsz A ^
Raíz. I
El semoviente faé hallado en poder de 
Armero González, quien manifestó haberlo 
comprado en Goín á Cristóbal Gómez Ce- 
nillo.
Avm®®—En Archidona le ha sido ocu­
pada una escopeta al joven Miguel Pache­
co Félaez, por carecer de licencia para «a 
uso.
Av®® d® e o r v a l .—La guardia civil 
dé Campanillas participa la sustracción de
dalosa, la pareja de orden público intentó 
detenerle, piomovíéndose un fuerte tu-; 
multo.
Varios soldados se acercaron á los guar­
dias para decirles que siendo militar el
La prasidlrá el señor López Muñoz.
Üoinemtíarios . ,
Comentando el incidente del Séaado de­
cía ayer un prestigioso manriata: DiscuUre- 
moB con aquella amplitud que la brevedad
expectador de referencia, á ellos corread pjgzo concedido pos el Gobierno nos 
pondía efectuar la detención y conducirloIpgjjjiits. ,  ,,
al cuartel. I No dificultaremos, cuando llegue ®1 mo-
Los guardias se negaron y lo» militarés|meQtO, la aprobación del dictamen, pues 
insistieron. Ihemos convenido contentarnos, PO’f e®**
Eatoncea los policías saearon los sable^lygg, con hablar, ya que hoy debe someterse 
intentando abrirse paso entre el público, | j 4 ¡gy ,atíficando el tratado, á la sanción 
que empezó á silbarlos, haciendo la causa jcgia
(S l W ^ I f i  o p i  NDGHE)
3 D M  I x b i k j e r o
19 NoVi®i>̂ 5re 1906.
D® B®irMtt\
La emperatriz recibirá ratóñana en au­
diencia ai s». Polo de Bernabéi: He H iu i ir i i .
19 NovierabfA 1906,
( S e n a d o
Enpiezft la sesión á las tres y veinticin­
co minutos.
Preside M atero Ríos.
Los escaño® se ven muy animados.
' En el banco .asíul toma asiento el señor
^'Allende califica de segundo turno en con­
tra el discurso de Navarrorreverter, pues 
confesó que no pudó< confeccionar ua traía 
do de reciprocidad y solamente logró bar 
cerlo de nación más fiajvor.eeida.
Entratel ministro dé Hacienda.
InaisSe Allende en qul) carecemos de ta­
rifa de guerra y censura al Gobierno par 
hacer cuestión política dé las leyes, econó 
micas, lo cual no debe tólerArse.
Navarrorreverter contesta que Suiza nos 
conoce bien y que hay un» diierencia de 
Biéte millones en nuestro favor.
AUermiaar, repite que el Gobierno re­
chazará los tratados que perjudiquen la in-, 
dostria y la agricultura. 5
Allende hace.riotar^ que el convenio con 
Saiza serviíá^é norma para losdtmáatra
tados. . ■
Támbién estima que aunque se demorara 
la ratificación, no debiera Saiza aplicarnos 
la tarifa de guerra. , ¿
Niivarrorravarter advierte que el tratado 
debe regir msñana.
Veragua dice que la situación política 
impídele, combatir el tratado, pero juzgja 
muy peligrosas sus bases.
Eihevarrí*: El tratado neijudica espe­
cialmente les intereses de Vizcaya.
Ruin Velaeco, de la conáisióo: El largo 
plazo que se fija al tratado vendrá á bene- 
fleiarhos; se ha estipulado el de once año» 
para que vayan desarrollándose las indus­
trias. Las adinisíonet temporales de trigoa 
han perjudicado mucho á Cataluña y Bii-
^^Rodííguez Sampedro: SI al subir los li- 
beraies aí poder se encontraron sin tratado, 
debióse á qüft los conservadores carecía­
mos de arancéí. Opongámonos á la domma- 
eión dél extranjero; pactar bajóla segunda
columéa es hacerlo antilegalmente.
Los Parlamentos deben limitarse á am­








d e : t e j i d o s
F .  M a s ó  T o r r u e l l a
Id. asturianos, por piezas, á 4*25 kilo.
I Salchichón malagueño elaborado en la | 
I cana 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2*75 id. id. j 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y| 
(llevando 3 kilos á 2*75 id. id. I
Chorizos de Candelario á 2*@0 docena, j 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo
Al objeto de dar mayor facilidades 
á su distíoguida clientela, está á cas 
acaba de montar,
Un taller para Gonfeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente do Pa«4*50 ptas.  ̂ ^
Caja» de merienda con sartidCB variado»lííS* . ,
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. |  Variación constante del surtido d§ 
SERVICIO A DOMICILIO f lanas fantasía pafa festidos de Se*
“  * ñoras.
v ..í,.a ._ .. d eco ...., »«'''““ iE i¡fg fjn B (ia (!e s  d e  la  m a ir iz  I Boas de todaa clases y precios.Jiménez Escaño y stteaposa,de cuya captu-2 
ra por la pareja de esta capital, hemoa dado^ 
ya cuenta.
RIA®.—En la villa de Alcaucín riñeron 
el domingo Cándida Martin Quizado y- 
ría Gálvez Bdniila, resultando esta úliimli 
eón diversas heridas que le infirió laprl^; 
mera.
La Cándida, que maldito si hace honor 
i  BÚ apellido, ha ingresado en aquella cá>̂  
cel.
H u r to  d® b o w á ig o a .—De la piara 
de borrego» que posee el vecino de Igualeja 
Juan Gil y Gll,deeapareeieion anteayer dos 
de dichos animales.
i .. .* A « «  f Extenso surtido en tapetes de Al' 
F M p J éa L  , 3 . 0  y **® ®“ todos tama,
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres. 
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, i4b»Jo
Uran Colección de telas para trages 
I Úe caballeros en calidades acredita- 
I dísimas y económicas.
de lOi soldado»
Todo eí mundo se ían^ó á la ealle, y al 
llegar á la Rambla, de nuevo lo» guardiáS 
empezaron á repartir sablazos, hiriendo á 
un individuo.
Habo eam ras, gritos y cierre de puer­
tas.
El público dió muchos muera» á la poli­
cía, y ios soldados, á la postre, lograron 
llevarse al detenido y entregarlo en el cuar­
tel de Atarazanas.
—La Junta municipal de Üaión RepnhU- 
cana ha acoidado leftiür un mensage al. 
jefe del partido, señor Salmerón, snácrito 
por nueve mil correligionarios, pidiéndole 
que fije la orientación del mismo en el 
asanto|de la solidaridad catalana.
La comisión portadora de dicho documen­
to saldrá el miércoles para Madrid.
m S a i r a
19 Noviembre Í906i’
El diario oficill ppMca las siguiente» 
disposiciones í
lutorizando al rMniátr© de la Guíxia pa 
rala presentación en Costes del proyecto 
relativo á la  reforma de la ley da Recluta-
Las DeliciasEL MODELO
^  ^  ^©*7 |  situado en ealie San Juan de los Reyes
Aquí sé  compran los sombreros y gorras fnúm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA, 
para caballeros más baratos que en ningu-| Esmeradísimo servicio pos cubiertos y á 
ha otra parte. Especialidad en cordobese» la carta.
de camisa. |  Economía y confoítables comedores.
•ÉL B  C>
Asegura el periódico ilustrado que ayer 
existía gran reruelo político, dándose por 
seguro que la crisis estaba plantea^ como 
GuUón pues, según alguien dijo, habíase 
comprometido el ministro de Estado con el 
Nuncio á que la ley de asociaciones no 
traspasara ciertos limites que el proyecto
de DávUa rebasa, , , , . ^
También se susurró que el ministro ce 
hallaba decidido á negar su firma para el
áictámenda la comisión, pues jj»
caciones introducidas en el mismo exage­
raban aúa más la nota.
Üü diputado calificaba de 
rumores, respondiendo dé las siguientes
^%*^raúa^*8iendo el dictamen de la comi­
sión másiradíeal que el P f  7ecto M  Hobles- 
no no quiere esto decir que haya de «er 
aprobado-, pues P®^«^8®dictamluadora la denominación de H w -
hai que el Gobierno, ateniéndose ó su pri 
mítivo criterio y por las P*®®das que ante 
ti  nuncio ban soltado, no tanto Gallón co­
mo Romanones,solicitó de l»f®”=̂ «íón del­
tas modificaciones, especialmente en lo 
qae se refiere á la forma de }¡
ereadón de nuevas asociacione^s, y que la 
comisión defendió su criterio sm que nin-
Añade que la guerra de tarifas se pre­
senta como uu fantasma, aunque no debe
** Loé INneflciós desde 1904 no obedecen 
al tratado actual ni al Modus Vivendi, si 
ho at convenio que Hgió durante los años 
de 1904 y 1905, concertado por los conser
^*Censara que en la exportación de uvas 
no figúren ciertas clases queaon de gran
ilza
‘“fui «Stó y y. , ___. DTúrrosar la se-á la  cámara, acordándose prorrogar
sióa. „ j
Coctinna Rodríguez Sampe^»®; ¿
El tratado, afirma, es una insensatez, ig
'«“ P»' 10.  ««■»?'<>- ;
misos contraidOB. i
Gallón ie contssU:  ̂ ¡U;
EscartíB consume el tercer íli
tra, asegurando que la negociación es un
atentado á la iegitimidad.^____ «a
RepiíMUsomete al plazo de duración que se
" u t u S o '  po. .6 , é.to eonunu  oa l» ;«
.á,m aqae .8 h .  **’“®**P * ' 'f'ini 
gimen, tratando bajo la seg:afidft ^
* Terminada la discusión de la totalidad, 
Allende apoja su enmienda sobre el arUea- 
Udo que^desechada.  ̂  ̂ ^
Apniébase la ratificación del ¡
itftción ordinaria, y se acuerda la nr-
miento y reemplazo Sel Ejercito - ------------- --------------------- ,
Idem al ministro de Instrucción p nm lf I individuos se negara á suscií-
par& presentar álas cámaras un ¿ictáiQec, quedando lodo reducido á
de ley sobre la implantación del arreglo ®*'Lgigj3ja , fiecuentea entrevistas y
colar, y creación de nuevas escuelas. ^ ,- - .- . 1 .
Disponiendo que se lleven á cabo en el 
puerto de Mahóa las obras de defensa y 
abrigo proyectadas incluyéndolas en ei 
plan de puerto» dé 1907.
sostener
vivas discusiones, mediante las cuales sa 
llegó finalmente á una transacción. 
A c c id e n te





Y se levanta la sesión
siendo laa oneve y
!i
C o n g r e g o
Empieza la sesióaá la hora de costum- C(
Preside Canalejas. ¡
Hay gran animación. *'
Apruébase el acta. .
Se confeccionan á precios económicos M  clase do trabajos de impronta
de “E l FopulaP,,administradoi?  ̂
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MEDICA Y ORTOPEDICA
— DH ~
X ^ i s a d e l lTorgre
de la Universidad de Helsingfors 
A lam edR  H erm o a» , 1, p rftl
Leiroax lolicita que «e hs^an obras de 
: defensa en la mina de Faertoliano para evl
de
J j A  A r . B 6 R t a
Gran Restauran^ y tienda de vinos 
Ctipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
ristas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
tir posibles catástrofes 
García Prieto ofrece informarse.
Yaelve á hablar Lerroux para denunciar 
los abusos que se cometen en algunas cár­
celes.
Romanones pedirá informes,
Moret ruega trasmitan á M a varrorre verter 
la petición de que que cónsiiieie el Gobier­
no llegado el momento de la revisión de U- 
lifas, después de ratiflcaise el tratado,á ñct 
de buscar compensación á las industrias 
qae resulten perjudicadas.
Se entra én la orden dél día.
Discútese el projecto relativo á las fuer- 
sas del ejército.
Acebo pide la baja del cupo.
Asnar no lo considera excesivo.
Acebo retira el voto particular que tenia 
presentado.
Morote consume el primer turno en con­
tra. Censura que se.eleve el contingente á 
100.000 hombres, lo cual nó obedece á me­
didas de previsión, sino al objeto de produ­
cir al Tesoro los ingresos vergonzosos de 
<las redenciones.
En votación ordinaria se aprueba el dic­
tamen.
Beaada: Precisa que el Gobierno expon­
go su criterio en la cnesiión del Apunta­
miento de Valencia.
Dávila: Nuestrocsiteriú es idéntico &1 qui> 
vosotros sustentisteis en casos análogos.
Besada: ¿Es cierto que el señor Dávila 
acompañará á Guisaeoiat Timbiéa me han 
invitado á mí, pero dtciino el honor.
El aiatema'de atacar que emplea el mi- 
niairo de la Gobernación demuestra que 
desconoce lo« cargos que se le dirigen.
En cuanto al caso de Nuzaleda recuerdo 
bien que ios conservadores le intimaron ó 
que fuera á Valencia y yUlaveide le hizo 
igoal intimación.
Y respecto al suicidio del cura de Hsrre 
rá del Duque, restabieoitnós, dice, la disci­
plina social,que vosotros relejásteis, por- 
que interpretáis la libertad apelando á 1% 
iojusticia y á la pasión de ánimo.
Guando Dávila aseguraba que bajo el 
mando de los liberales no se movía una 
mosca, rememoraba yo la fecha del 31 de 
Mayó.
Aplausos dé los conservadores.
Dávila contesta que el Ayuntamiento de 
Valencia ha ejercido el derecho de petición 
que tienen las corporaciones, por entender 
que el puedlo eataba ofendido con la pacato 
ral de Gnisasoia.
La sutpenaión de aquel municipio hu 
Mera alterado, seguramente, el orden.
Observa que un caso igual realizaron lot 
sdiles valencianos cuando Nozaleda, y sin 
embargo los conservadores no ios suspen 
dieron ni relevaron al gobernador, aunque 
la cuestión era más grave, pues c o procedí? 
la pastor.'l del obispo ofendiendo al pueblo 
Azcávate apoya las manifestaciones del 
ministro de la Gobernación.
Dávila: Quisasoln irá á Valencia cuando 
quiera ;y respecto á que yo le acompañe na­
da 86 ba tratado en el Consejo, más si 
fuera necesario con él iré.
Tengo noticias de que Romanones se ha 
ofrecido á acompañarle.
(Aplausos y rieás.)
P Para garantir el orden, cóntinúa diciendo 
el orador, no precisa) que vayan minis­
tros. pues defiende al arzobispo la cultura 
del pueblo valenciano.
Da cualquier modo la autoridad procede 
rá con energia,pero se necesita párá ello el 
apoyo de todos los partidos.
El mata-calenturas
Dlm eoa fm b rie ld a a
k í « trló l d® Q o n z á la z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CAI îENTURAS y to­
da clase de fiebtes infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas, Depósito Cen­
tral, Farmaciá de la cille de Tornjos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva. - Málaga.
Antólüio Míirmolejo
Grandes surtidos eu articnlos de Quinot- 
Us, Mercdrís, Adornos pava, la confección 
da trajes, Perfumerí», Tiras bordadas y 
eneages. Lanar, Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Rugías iogtesas. Telas 
impermeables para cama, Biauteríe, Calza­
do de goma marca «Boatos» y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma y aiticu- 
loa de fantatia.
Grandes surtidos en jugaetes.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
Galle GRANADA y PASAGE DE HERBDIA
teiia D. Antonio Mufiiz ha sido pedida la 
mano de la Srta. Adelina Castro.
Hm V ia ]* .—En el tren correo de las 
seis y cuarte llegaron anoche de Madrid el 
sefior conde del Peñón de la Vega, don Jo­
sé Menéndez y familia y el aplaudido ma­
tador de novillos Félix Asiego.
Da Almería don José Iglesias González. 
De Córdoba el capitán do infantería don 
Joaquín Mañas y señora.
De Archidona el dipuiado provincial don 
Isidoro Núñez de Castro,
Ea el tren de la mañana marchó á Ma­
drid él cónsul de Alemania, don Adolfo 
B. Piles.
S o o lzd zd  DzftmAtlaz «Dlezntn»
—En las noches del sábado y domingo úl­
timo se celebraron en esta Sociedad dos 
agradables veladas, poniéndose en escena 
en la primera de dichas noches el divertido 
juguete en un acto «Ganar la plaza» y la 
comedia «La primera y la última», y en la 
segunda en drama en dos actos «Las quin­
tal».
En él desempeño de dichas obras se dis- 
tingnieron las Srtas. Mesé y Moreno y los 
Sites.Serrano, Plazt , Muñoz Díaz y Peláez, 
los cuales fueron muy aplaudidos por la 
concurrencia.
Al final de la velada la señorita Martín 
y el Sr. Plaza, acompañados al piano por 
don Antonio Sánchez, cantaron con bastan­
te gusto varios couplets que fueron mu) 
aplaudidos.
|í> flelzl.—Se encuentra en Málaga el 
óficiál primeib de Administración militar, 
nuestroq^aisiüo don Migael Muro.
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los acuerdo con el Sr. Martines, el ganado pro
précios siguientes:
Pan de rosca de 1.® á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panesy medios panes 1.» á» 0,35 »
Fábrica: calle Ghurruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
ALMACEN
Se alquila uno en la calle San TelmOj 14. 
En la misma casa informarán.
PaTÍmentoe Rjfiéaieos
. m
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P m m m o m  b c o h ó m i o m - .
ehieii I cor.
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Hamfmi d« reUeve de varío» 
q$ealo« y decorados.
gzliw sr—Isodogo» desmontable 
-TbWteros y «sda ríase de
liélésdaoenezéo.
áf m  fraéaito ..........
lT|(#ry no eoft^ekmio.
és
l í z a ld n —Eula nocue de mañana miér- 
)lesco  celebrará sezión la Cámara - Agríéola.
A e u z z d o — Parece que la Comisión 
municipal de Matadero ha reconocido, dé
OaiQtlitoB. d tt
DXA 17 DE NóvÍembub
de 9.10 á 9.80 
dé S7,54 á 27.62 
dé 1,830 á 1.332
fwtís £ la vista 
Londres á la vista . , 
8[ambujrgo á ia vista. .
Din 18
?arís £ !a vista . . . 
Londres £ la vistá.
do 9.10 £ 9.25 
da 27.54 á 27.60 
dé 1.341 £1.343riamburgo £ la vista.
P z o p lz d a d  la d n e tz l 'e  l.-r-El jBo íetin 
Oficial de ia Propiedad induetúal correa- 
BesadaniTga que'eV p u e n te  caso sea poadiente al 16 dél corrientejBO inserta nin
cedente de Marruecos, confirmándose que 
las res^s psdéeen fiebre de aclimaUcíóu.
D z f a n e id n .—Ayer falleció la señora 
madre dél conocido practicante don José 
Panlagua, á quien damos él pésame.
d n n tz id B  ■ o ep » ó p .-B » jo  la presi­
dencia del gobernador, Sr. Gamacho,y con 
la asistencia de varios señores vocales, ce­
lebró anoche sesión la Junta provincial dé 
Socorros.
Aprobada el acta de la anterior,constitn- 
I yóse una ponencia para que estudie las con 
{testaciones dadas por los alcaldéa á los 
I cuestionarios enviados á cada uno de ellos, 
|a l Objeto de apreciar debidamente los da- 
íñOs sufridos eú cada localidad y proceder 
lalreparto imparcialmente.
I También se acordó'enviar recordatorio á 
hos alcaldes que aún no lo han' hecho, para 
; que sin pérdida de tiein^O se sirvan remi 
itlr, contestados, los cuéstiónarios de que 
ya hemos hecho mérito.
'R e y « r tz .  — Ayer tarde cuestionaron 
en el Campillo él joven de 15 años, José 
Cruz Remero y dos so jetos desconocidos,
' los cuales emprendieron la fuga despuéa de 
i lesionar levemente en el brazo izquierdo al 
i primero, á quien curaron en la casa de lo- 
I corro de la calle del Cerrojo.
I La policía practica diligencias para la 
 ̂detención de los agresores..
I A<neldante.—En la calle de Simonet 
f sufrió un accidente syer tarde la joven 
l Aoa Gutiérrez Lozano, de 25 años de edad, 
sieodo socorrida y auxiliada por vátias 
personas, entre ellas la señora del cónsul 
inglér.1
Sn un coche se la condujo á su domici 
lio, Jsboneroi, núm. 30.
R u e g o .—LOs ordenanzas de telégrafos 
debjíálaga se proponen dirigirse á los repre­
sentantes en Cortés dé la provincia, rogán­
doles que, al votarse los presupuestos para 
1907,no se suprima la partida mieérrlme de 
20.p0Q ptas. que constituye una pequeña 
 ̂grátiflcación qué con ser rédneida, dado su 
sueldo éxiguo es para muchos un preciado 
recurso,
P a r í t z p le .—Anoche fúé detenjido en 
la prevención Federico García Suárez, por-
clsco Moya, D. E arique Solar, D. Ernesto 
Jausen, D. Aitnro Gambexo y D. José Ca- 
luacoo.
R fltzfzB  d « a e a b lo 7 t« B .—El jefe de 
vigilancia señor de las Heras, el inspector 
Sr. Tenorio y el agente de primera Gonzá­
lez, detuvieron anoche á María Bonaohera 
Moreno, que, titulándose sirvienta de don 
Antonio Gsffarena, se dedicaba á pedir gé­
neros én los establecimientos,guardándolos 
después en su domicilio. Carbonero, 3,
Eo poder de la I pijara, encontraron va­
rios kilos de salciiictiOn, quesos de bola y 
cuatro piezas de granito de oro, de ocho 
que había estafado ayer en el cúmerdo de 
don Garlos Brun en Liquidación.
■ Además habíase provisto de dulces y bo­
tellas de vinos portel mismo procedimiento.
V zlttd iz zntIele»7l<taÍ.~;Ea el local 
de la c%lle de Posos Dulces, núm. 17-2.**, 
celebró anoche una velada anticlerical la 
Sociedad de Albañiles «El Porvenir en el 
Trahejo».
Presidió el compañero Juan Pinezo y 
oronunciaron discursos alusivos ai acto, 
Ramírez Esither y Zorrilla.
La reunión terminó á las diez, en medio 
del mayor orden.
Sei*vicio impoptmnte
El primer teniente de la Guardia Civil 
Jefe de la línea de esta capital, D. Federico 
Ramivez, eón fuerza á sus órdenes com­
puesta del sargento D. Antonio Darán Es­
calona y gaardias primeros Earique Mata 
Carrasco,! José Gómez Corpas y Rafael 
Sanchsz^aparróB, han prestado un itúpoi-1 
tsnte servicio, descubriendo y deteniendo ' 
los autores y cómplices de dos robos ;,come 
tidos en la calle del Cristo dé la Epidemia ] 
80 Mayo de 1905 y Agosto último, lespecti- 
vamenie.
Lo avanzado de la hors en que tuvimos 
conocimiento de la noticia nos impido dar 
más detalles, prometiendo hacerlo mañana.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.____________________  _________
en tttbitos, para artistas, 
de la acreditada fábrica deCOLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECULES FiR& ILDMMR POSTALES Y FOTOORAFIAS
A N T O N IO  C H A C O N
Ventas al por mayor 
y detall
G R IR OES ALMACENES DE
Calle de Cisneros núm. 55 
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Ipbriíios Üe J, Herrera Fajardo.
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INFORMACION MILITAR
PIUHA ¥ ESPADA
Ha sido Autorizado pava hácer uua gran 
tiradA del plano de Tánger y sus alrededo-  ̂
res, el Depósito de la Gaérra.
—Se haya vacante una plaza da primer 
teniente en la plantilla de*la Academia de 
logenieros.
Los que aspiren á ella deben cursar ins-) 
tancia eu la forma leglamentarlA. |
—A la Intendencia del Si." Cuerpo de' 
Ejército ha sido destinado el comisArio de 
Guerra de segunda clase D. Rafael Beltián 
García, y D. José Rodríguez Garratalá, del 
mismo Cuerpo y empleo, á la lateiveneióa 
de revistas de Sevilla.
—Las fuerzas del regimiento de Extre­
madura saldrán hoy á las once para efec­
tuar ejercicios de tiro él blanco.
La» de Borbón tendrán instrucción prác­
tica en la forma acostumbrada. |
B cvT lelo pava h o y  |
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Eduardo Mendoza.
Gtiartel: Extremadura, Capitán, D. Anto­
nio Albiñana; Borbón, otro, D. Eduardo 
Mendoza.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alberto Imperial; Borbón, otra, D. José 
Cantero.
Vigááncia: Extremadura, Primer tenien­
te, D* Ignaro Peñaranda; Borbón, Segun­
do téniénte, D. Luis Gomes.
M. V.
El vapor transátlántico francés
NIVERNAiS
saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Bnenos Aires.
El vapor correo Iranoói
E filR
saldrá el 28 de Noviembre para Melilla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nneva 
Zelandia.
El vapor transatlántleo francés
FRANGE
saldrá de este puerto el 10 de Diciembre 








en niños y ádultos, estreñi­
miento, malas digestionesi 
úlcera del estómago, ace- 
'días, inapetencia, clorosis' 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




IT prlncj^ales del mundo.
Gabinete Dental
in os Aires.
Para carga y passga dirigirse á sn con- 
signatario O. Pedro Gómez Ohaix, calle dé 
Josefa Ugarte Barrientes, 86, MALAGA.
III6H0 P8 ra p s
y por lo tanto noe queda poco para | 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
uo pódenlos carecer. ¿Pero de dónde to-1 
mar el dinero para comprar estos artí­





DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oxO, 
dientes de pivot, dentadnvas Artificiales.
Estiacciones sin dolor ni peligro, con 
fórmala propia,garantizando sus resultados. 
Calle GiAnada, entrada Sta. Lucía, 1, pral.
lipactácoin púélices
<n
igual Al de NozAleda, y censura el procedí 
miento de alentar á los pueblos.
¿Vosotros debisteis exigir de Gaisasola 
I  que regresara á Valencia.
(Rumores en la mayoría.)
Uno grita: ¿Y por qué no se lo exigisteis 
»H!Osotros á Nozaleda?
 ̂ Dávila: Quienes ensagrentaron las ca- 
Jlei, saliendo casi á motín diario, no tienen 
^derecho para hablar de ese modo. 
f  Si Guiiasola no va á Valencia, suya será 
í l̂a reiponsabilidád.
 ̂ Suspéndese el debate.
Es leído el dictamen sobre las aBOciacio- 
r nes
Se levanta la sesión á las siete y media.
 ̂ S I  p v o y a e to  d e  a s o e la e lo n e e
Ls comisión que entiende en el proyecto 
de ley telativo á las asociaciones religio­
sas, firmó el dictamen correspondiente.
Se introducen, algunas modificaciones; 
quedando redactados los artículos que se 
alteran en la forma siguiente.
Aiticnlo primero.°El objeto de la presen 
te ley es regular el derecho de asociación. 
El reglamento determinará la manera de 
consentir el logrero de los menores,
A las mujeres casadas se les exigirá la 
licencia del marido.
Artículo quinto. Se concede el recurso de 
alzada contra las resoluciones de los gober­
nadores.
Articulo sexto. Fijáese los plazos para 
qae el Gobierno no pueda dilatar Indefini­
damente la constitución de las asociacio­
nes, cuyo máximun de capital estipulará el 
miimo Gobierno.
Artículo noveno. Se dispone que por 
motiro de orden público, y por la seguri­
dad del Estado, pondrán suspenderse las 
aiooiaciones sea cual fuere la forma de su 
establecimiento. I
Aiticnlo quince. Se cambia el orden de 
las promociones personales interpuestas 
en el caso tercero,
El número primero es aplicable á todas 
las asociaciones; el segundo á las compren­
didas en los aitienlos sexto y séptimo; el
guna notificación que se refiera 
ciante ó industrial malagueño.
M o n ta  d «  PladndL a n  l i q a l d a -  
o ló n .—La subasta acordada por ia Jauta 
Inspectora del Monte de Piedad 7 G«ja de 
Aho:ros en liquldáción se refiere única­
mente á los cuadros que podrían sufrir de­
terioro.
Respecto al edificio de la calle Jaan 
J. Relosillas uo hay nada acordado. 
R efita iM aeldosi.- Se encuentra resta-
T a n t r o  P v in e lp a l  |
Numeroso público concurrió anoché á to­
das las secciones.
Las obras que Integraban él programa 
que en el pasillo de Santo Domingo dió uní míiecieron acertado desempeño, tributau- 
puntaple á José'Albadalejo Torrecillas,oca-1 do la concurrencia nutridos apláneos á los
Ed Alemania confíaD a loa eapafiolos
á c o m e r - u n a  contusión en el muslo iz­
quierdo, que le fué carada en el establecí 
miento benéfico del distrito.
H a r to .—Los agentes de vigilancia Ca­
bello y Crespo detuvieron anoche á Joaé 
Toro Sánchez, que conducía un saco con 
media arroba de sal, hurtada eu el Muelle. 
VlaJoFOO.—Ayer llegaron á Málaga: 
Don José Pérez de la Greda y familia, 
D. Isidoro Ñoñez de Castró, D. Juan Anto­
nio Giménez, D. Emilio Iglesias, D. José
bleoldo de su enfermedad el diatin|ui^p, ca- Hlnojosa, D. Manuel Siles, D. Diego|P#ja
tedrático de esta Escuela Saperior dé Co 
mercio, D Joaé M * Cañizares.
—También 86 halla completamepté res­
tablecido de la dolencia que padecía, el an­
tiguo periodista D. Nicolás Muñoz Ceri- 
sOla.
Nos alegramos.
P v e a a p a a a to .—En este gobierno ci­
vil se ha recibido, para, su aprobación, e l ' 
presupuesto municipal de Archidona para |  
el año entrame.
C a a ía F a n e la .—E^a tarde celebraron 
una conferencia én la alcaldía él Sr. Delga­
do López y el arrendatario entrante de los 
consumos.
Suponemos que el objeto de la entrevista 
estará relacionado con la famosa interven­
ción. I
In fO F m a .—El arquitecto municipal ha 
emUido informe favorable, respecto de los 
locales que ocupan los colegios denomina­
dos Pesialosei j  Ntra. Sra. de los Angeles,é 
los cuales giró uaa visita en cumplimienio 
de lo legislado.
H o ta la a .—En Ips hoteles de la capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Victoria: D. losé Fernández y fa­
milia, D. J. de Melgarejo Valarinb y don 
E. F. Wéllo.
Hotel Colón: D. Francisco Solano Huiz, 
D. Federico Vallette, D. Jerónimo Herrera, 
D. Manuel Valiecillos, D. Ealalió Narváez, 
D.« Carmen Ocaña, D. Joaquín Valléi, don 
Nicolás F. Vázquez, D. Francisco Jalma 
I Pérez y D. Gabriel R. España.
I V u e l ta  h1 F e d ll .—Recordarán nues­
tros lectores qué hace días dimos cuenta de
ron, D. Manuel Feruandez, D. Mariano 
Gputát, D. Mariano Oidoñez, D. Ramiro 
Salido, D. José Gutiérrez Mayo, D. Fran-
artistas.
La notable pareja coreográfica Jiménez- 
Fericet, obtuvo un nuevo triunfo y en cuan­
tos Railes ejecutaron, el público la aplau­
dió con entusiasmo.
El cinematógr&f) Pascaaline presentó 
variada y notable colección de cintas que 
faeron favorablemente acogidas.
T aatF O  X<aFa
Con bastante concurrencia se verificó 
anoche la función anunciada, cosechando 
los artistas machos aplausos en jastare- 
I compensa á la acertada ejecución que die­
ron á las obras.
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajp toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa siu que tenga usted gasto alguno;
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y  casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, .bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos' y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin.S, W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
préciós.
O a f é  K e s t a u . r a < z i t
I . f A  L O B A
J O S É  M A R Q U H Z  O A lé lZ
Plaza de la Constitución.-MALAGA
Onbierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á l«  
Napolitana.—Yariaoidn en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas aonoeidas y 
primitivo solers de Montills.





M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, paitos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Honoruios convencionales.
FahFloantaa da A laoh o l V fn lap
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloría de 97° á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 05° á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
W A M D T 'P IU  alquilan pisos mo- 
1  JhiY demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
NiaoFltOFlo: ^L lam ada, S i
Censulta médica gratuita
Todos los domingos y jueres de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.*, 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
22 ,BL LL4NTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 23
porgue es sabido que en el teatro hay que encantar tanto 
la vista como el oido.
Marcial adoraba en Margarita, eoíno ésta én él, á pesar 
de lo cual nadie se admirarás! añrmo que su gran Cariño 
no le impedía á Marcial serle inñel con cuántas mujeres 
podía; pero en cambio sorprenderá á todos el saber que 
habíanse pasado seis meses sin que Margarita le hubiese 
faltado una sola vez; lo que fué motivo para que se empe­
zase á hablar de ella como de una mujer legendaria;
Fácil es imaginar ahora qué triste oportunidad fué la de 
Juana yendo á arrojar su corazón en las llamas de aquel 
incendio.
La cena del caté Inglés no fué menos alegre que la de la 
duquesa.
Mas, para que se vea lo qué es el corazón humano: en­
tre todos, el único que estuvo triste fué Marcia); á pesar de 
querer con delirio á Margarita Aumont sentía que el re­
cuerdo de Juana de Armaillac le llegaba á lo vivo.
BI ineeatlvo  del peeudo
tercero que trata de la donación de bienes, l i j  desaparición de ciucó caballerías mayo 
sólo se refiere £ , I*®*» acontecida en la cierra de Ojén.
Articulo 17. Toda asociación, sea cual-á £¡i hecho suponiáse intencionado, pero 
quiera su naturaleza, queda sojata á las le -L o  debe ser así, toda véz que ayer los íefe- 
yes fiscales. . tridos cuadrúpedos volvieron de M»of% pro-
Articulo 21. Atríbúyese £ las Audien-^p,,¿o al redil, con harto contento .de su 
cUs fácultades para declarar legalmente 
eonitituidas ó disueltas las asociaciones.
R a g r a a o  d a l  r e y
A las nueve y treinta y cinco minutos lle­
gó don Alfonso.
En la estación le aguardaba el Gobierno. 
B el0 «  d e  MadrSd
Dial?
I  por 100 ifitérior adattdc.t.. 
Ipor 100 amortizablé..........
Cédulas 5 por 100..... .
Cédalas 4 por 100..........
Aaciones del Banco España... 















S e p e lio .-—Ayer tarde se efectuó él se­
pelio ael cadáver del Sr. D. Carlos Huelin 
y Neuman.
Éa el triste acto se pusieron de reliéve las 
simpatías de que gozaba el finado, pues 
acudieron á rendirle el último tributo de 
amistad numerosos amigos.
I' M o n a d a s .—En breve circularán l&s
81'65 nuevas monedas de níquel.
10005 i D a  C o r r a o a .—Se ha dispuesto que 
00*00. los pliegos de valores declarados que no 
10090; excedan de mil pesetas, se repartan á domí 
44100 icUio. ^
00000 i H ae ln tsM .—Dé los 48.000 hombres 
39700: que fija el cupo para el año entrante, co 
f rresponden á la caja de Málaga 491, á la de 
0*25 Antoquera 42 y á la de Ronda 371.
27*621 P a tle ló R .—Para el feniente de infan-
Al día siguiente la visión de Marcial atormentaba aún á 
Juana.
Había soñado que él y no Delamare pedía su mano; y 
era con el que iba á Dax y con el que venia áVersalles. 
iQué viaje más encantadorl Ya no era solo que le gustase 
la curia, sino que basta iba al palacio de Justicia para oir 
los discursos de acusación de su niarido. ¡Y lo encontraba 
tan guapo con su majestuosa toga negral
¡Qué terrible despertar, para convencerse que no era 
Briancon el magistrado, sino Délamarel
Por la tarde vino una amiga de su madre para llevarla 
al Bosque; y, naturalmente, buscó con ahinco á Marcial, 
pero la gente á la moda no va al paseo sino cuando los 
demás se vuelven. Asi faé que en vano escudriñó furtiva­
mente todas las victorias y berlinas que pasaban, pues só­
lo al subir por la avenida de la Emperatriz distinguió á 
Marcial guiando un íaetón tirado por dos magniñcos caba­
llos negros que eran la admiración de los inteligentes.
Esperaba que la saludaría siquiera con una mirada al 
pasar; pero no fué á ella sino á una artista que cruzaba al 
propio tiempo á la que dirigió la más amable de las son­
risas.
Aquella sonrisa fué una puñalada para Juana.
—¡Ni siquiera me ha vistol—pensó on su interior enfu
recida.—iQ»ué spy^^o para él? Nada. Si fuera una rica he­
redera acaso |ie ocuparía de mí. Pero sin dote, ¿de qué
puede servirlef^o^cambio con esas otras mujeres no se 
pierde el tiempo.
Juana estaba y a cogida.
No pudo sU^vraerse á la idea de que las mujeres más 
dichosas no son (frecisamente las más honradas.
¿Por qué la virtud no ha de fallar su recompensa eíi la 
tierra. j ^
ti-'
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mmmmmammmmmmem mmamm MaíPt^sf 20 de N oviem bre dé 1906
S« raega al púlslieo Tlaita aaestraa SaeonalMlpara asasti- 
loa boráadoa da todoa aatiloa:
^aneajas, raalsa, Matieai, paate ninlaa, itii, ajeiatadci
DOMÉSfICá BOBINA CBNTBAL»
UaBiaaia qaa aa amplaa oolTaraaluasta para laa faasiliaa, la 
laalaboraa da rapa bla&ea, prandae da reatir 7 otiraa aiKÜaraii,
I*  Compañía Fabril Smger
1 1 ^  España: ADCOCK y C.̂
^ B'OiQUiXanlM «aSkl«b 3PxovÍU9.elafi dL« X«d:á>l»flr«i
Máqainaa para teda iBáaatrla ea qna aa amplaa la epatara. fidsi 108 leMia i Peseta» 2,60 seimies -Pígist d CaMê  flosM qos ss & intis
H A E 1 A 6 A , 1 ,  A n s e l ,  1iklí'CÜOirKBA, S, IiAee»ftj 8 
ilO K B A , 9, C a ra e ra  S e p la e li  
TiaiBE-M AJLAClA, 7, BtegcaAegea, 7
Én la imprenta de este diaria 
. se vende por arrobaŝ
S e ^ © s ? M  «es5..g2am  ^ e l l e . é  © m  I ^  @ s ,F a  é  m m  e M a l ^ n S e i ?  © ii.® Fp© <^ p i i® d l© 3 a  d w | F i á f i ? l o  e m p l e n n d o
® l l^ © p iIa t® F Í© -F © iv ® ®  C ® © isiéti© ® ®  d.® FFam®l3.« M© iF F i t a  ©1 é l m á ^  ©®íoii63Sti©®é d e  é x i t o .  M o  t i e n o
F i v s i l .  P f @@í 05 p © 8@ íi^ s feo t® . S ®  F @ isa tte .p o F  e o F F e ©  e e F t I l l e a d o ,  ^ s i t i e i p a i i d o  p e s e t a ®  ®m . B o f f ®IL
f a F m ^ e é M t l e o »  A s i i u t © ,  M A M C ^ I á O l ^ A »  l ^ e  i r é s a t a .  e s s  t e d i a s  l a s  d F O 0 ? ^ ® F í a s ,  W
DESCONFIAD
—̂I— —Trinu IIM iiri-irn~nTrTrriTTrn'itrir--i—rrrr-ir-rrm-m̂rT̂ —̂i—i—m   '-    ~f
IMITACIONES. «■ PEDID SIEMPRE
L a  E m u is io a
■witmsb, l̂asiteanta awjaeitósmHásíSsBWWír̂ fflMíwasEaiwcwíSî ^
•Los que suscriben. Médicos dó núnmo per oposición del HospiialM la Prin* \ 
. cesa • • . ■
frtinrifi c«g
CERTIFICAN: Que tian ehsayádo lá' Efflolslón Mai'fU de Aceite puro da Hlgádd ] 
da Bacalao con Hiposfosfitos, do Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar los
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas' 
én el aparato respiratorio principalmerite. I
Y .pará que conste y. ápetición del interesado, se.da.estercertificado en Madrid ál 
. 26 ¡de Marzo .de 1894. . , ' ' '' ‘ ' ' ' j
d« Jlígii» ii laciisi., m It cal y isii |  Siapá ~ ti la laiiSlcSlUt %ti|sB9ñ| -^Anionio M.
Depésito Central; Xaboratozlo Químioo Farmaeéutico de Fr4 el Ríe C errero  (Sneesor dê  Oonsálea MarfU).'
BBaasaBaBaiBijtaaâ  ...................... ....................................... ---------------------------------  *
^  fosé Usiaris.—M. Salazar,—Isidoro de M iguel^' Vigitri.—Juan, M, MufianM  




del cuero cabellu» 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X̂ oción
C a p i l a r
Antiséptica
ESFEIHIIEDJIDES'ÍE U  ÜIlETlll
En 1000 pesetas anuales se alquila
PrdsfQfa, y Riñones <f I@dra9 y Arenlllás>
jm h E S  DE M  ORINA
a U R A C iO H  S IH  SO N D A B  N I  O P S E A B
cómoda casa do campo, dé íornt̂ jorablea condiciones higiénicas, 
& dos kliómcieos de esta cindad, camino de ruedas; con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadsa, cocheas, 
epTijil para gallinas y media fahéga de ti«rta»haerio con riego. 
lAfáa razón en esta Administración.
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince días 
de em plearsey adn antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que ecu 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermoáa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e veñtá  
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, dé todas las
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal Hidráuliea
-de 1&8 mSi acreditadas fábricai inglesas, f> anegas y belgas. 
Romano superior. . . . .  . . . . . • arroba 0,70 pesetas.
Fortland > (negro 7  claro). . . • . > 0,90 >
» extra (blanco) . * . . . . . . .   ̂ » 1,— >
> > (olaro)para pavimentos, . . » 1,—  »
OalHidráoUoa. > 0,90 >
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonoee para 
pavimentos yacerás. ’
J o s é  A u la s  R u M o - r H a u r t o  d » I  G o n á » ,  I S — M á l a g s
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
dolencias de la uretra, de la próstata yde la vegigá. Seguras, disnlventes y  expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dii^tedoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de lá retención y de la Incontinencia de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento^étc. 
«Calmantes instantáneas de ios más agudos dolores y del deseo constanterde orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GiAfilNETB 
MEDICO AMERICANO PreciadoszS i.® MADRID. Gran .ceritto curativo fmidaáo «n iTpó 
y  que cuenta en su personal facultativo con exdarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploradéo de las em- 
fehhcdades.
V B N T A N A S
I^Sd venden cuatro ventanea A 
dos hojas, apaisadas, dé nueva 
construcción y propias, por su 
tamaño, prra almacenes.
Eu esta redacción informa­
rán.
'<i^No ru áu  «iifepm edauieu  dl®l esédm a,go.—Todas 
^ipS§nnckme$ digestivu^ se cestabLeocH en algunos díasjoon el
' i  E L IX IR  G R E Z
jnnióo digestivo. Es la préparacii^ digestiva más conocida ea 
ÍU>do el mtindo. Depósito en todas las fairmaciaS.! . <
'  . ¡ C c ll iu  e t  ©.% F u u ^  ■ . 1
llmem y mida ^
por cinco reales, én casa paitii? í 
calar. "
Esmerado trato. Se garahti- 
za ia satisfacción del pupilo- 
Eu esta Admihiajración in-  ̂
formarán.
" • I • I *
recer
 ̂ V E N E R É O  Y S I F I U S
K N  T O D A S  S U S  M A N ÍK ftS T A C IO N E S
Nuestro m étodo curátivo, rápido, 8é|Uro y  secreto
;lBn las,enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa- 
:  rápidamente una manifestácjón externa, venérea ó sifilítica, siempre trae consecuendaa;
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro raal 
grave. En parte hay razón ert élló; téngase éh aientd, que para afecar toda dolencia infecdqsa 
y  especialmente las veñérea y  sifilíticá, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo,, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presante que la sat:̂ :ré-«s 
la primera que se Infecciona por el virus, venéreo ó sifilítico, á su depúráéión debemos atender' 
con toda ürgenda, puesto qué en ella están los. gérmenes quedan determinado lá mairife!^- 
dón externa. Ea esto fundamos nuestro método sjn peligro y rápido. Cortamos la purgación ó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; dcaírizamosTas úlceras'ó escoriaciones, y resolvemos,el 
bubón cípn nuestra «Pómadá Kdich»; pero en todos los casos yídesde el primer momento, admi- 
nistramos al interior nuestro «Depurativo Kóch», logrando por, este método que nuestras cura- 
dénes extemás sean «rápidas», puesto que hacemos líidesaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acurnulárse ní manifestarse de nuevo, ya qiM nuestro 
^Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, lio dejará en la sangre cF r̂násléve átomo 
de infección. Recomendarnos á cuíáitos deseen curar,«radicalmente», combatan siempre por 
Iguul la máñiféstación externa y  la-interna,-único rnodo de quedar verdaderamente curados y 
sin jlcmOî .á ulteriores consecuencias. Abusar las «Qápsulas Koch ó Pomada Koch». skiapre 
déteíúft tóiiiár á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma,de curar pronto y bien.
/*Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pedías pomo y el «Depu- 
ratíVo Koch», 10 pesetas caja.,§e venden ep todafc las acreditadas boticas del mundo; ma» si 
en algún punto, no se encontraran, ehvifese el importe de 10,que se desee al DR. MATEOS, 
Preüados, 28 i'. MAE^ID, y  éste lo hará rerhitir á correo Sápido y certílicado.
A la cisss sii j;áb3lc9 en
Las medicaciones que se empican y lecomiendan ,en el GABINETE MEDICO AMBRI
GANO, Preciados, 28 i . “, MADRID ‘  "  ̂ " 'II , N O SO N  DElpOmPOSlCiÓN SECRETA, Sus 
fórmu^S hati sido aBalíiadas por el LÁBORÁTDRIO CENTR AL DE MEDICINÁ-LSOM^ 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido inforiaffi favorabies de los BRES», MEDI­
CO S FORENSES DEL DISTRITO DEL HQSPiCí<|ln 15 de-Junio y del mismo LASOL
RATORIO en su secci^ médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido‘-afio dfe, 1904; 
........................  • ’ . . .......... . • q A W E -son pues los tratamientos recomendados por los diferentes dectoreS''especiaHstafi dd 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, ios UN|QOS qiie pueden ofrecer á la dase 
médica española y al púbUco cu general,,LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE;
De venta en MÁLAGA; farmadás de D, l l̂Lx Pérez Séoyhró ,̂ Grap^ria; 42. K44>-.7 óe 
Juan'Bautista Canales, Compañía, 15. ^  :
J o v e n  d o  17 o ñ o o
ofrece para ama de ciia con le- 
che de 16 dita. ,, .i»'
Exeelentei referencia*.
Darán razón eá calle dePa- F
m ,  ¿úm. 28. (0«
Se alquila jma casa ̂
en calle de Gerézaela n.° 20,
D o ■ In to v é o  IL,
La Srta. D* Isaból Benltez f  
ofrece tu  aervieio al público eú in 
general, de Gorieteia.
I Hay que ver para apreciar ia 
I bondad y equldaú dei trabajo- 
, Pasaje de Lárioe, 3 a
Unico importador en España 
HUGO JAECKÉL H ANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .° .—MALAGA
T p o o p a o o
Por ausencia de su dueño se 
traspasa una taberna en ia ct^ i 
iie de Cuarteles, 44.
Áoabx de Uegár un gran sní' 
tido de todas cDses.
Acera de ia Marina (cacha* 
rroríaL
S o  doBooia n n o  d d o o í
caballeros en familia.
Gamas á precios 8rr6glados.j 
Granada 116, pral.
S o  O odon liabitoeSo-
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
Poderoso tónieo-raconstituTonta 
Estimula el apetito; repara los dosgas- 
too ranura las fuerzas; facilita el 
déaarrolio y repone las pérdidas de 
principios minerales del organlsma
PARA m n m m k m  u r in a r ia s
S Á N D A L © " P '
. ' MIL P E S fe T A S
®- f̂*SOLA3 do sÁ^Oâí.Xj! m̂íjorca cjpi la» dridac.
t
® o V o n d o  n n ittp g iilf le o  tfu
Qysmófono con 17 placas. 6 L 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
,en 400 ptaSi, completamente 
suevo y de último sistema. In­
formarán en eáta AdminiBUBr.| 
eión.
i
«ás pToatOy tátíicaimeacs toda5 Ja» Üi[\,ÍNÂRlA-S. edrt nscTdRilRS cío oro on
«€ VEiTA en US FASKACtAS
y Ov&n Gonoupso tío ?&-I yte.isyB. voiatiniaeo «ños de éklto creticaie. UAioas aarob.iid«8 y raeo- I mendadai por tes Keajds Acadaiaias ds Barcelona y MaUdrc'a;̂ parias corpo­
raciones cienuacas y renombrados prácticos'diariátaestí iás'prescriben, recoaocieî o venujas sobre todos sas símilarM,—Frasco 14 reales.—Fár-niAr*ta rt aI rtf DT7 A -.f _  ̂ n.. -
Al por mayor; Lairaratorio Químico. 
E. LAZA. MALAGA.
6, Barcelona, y prlnclpaíé* 4« España y Aniéfica. Se retaiwn por cô rreo aatteipaedo su ,
Pedid
D E P O S IT A IU O  K N  M A I íA (JA , B , G O M E Z
jjas esquelas mortuorias ge reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
ínadrngada en esta Adminidración.
B Alquilan algnuas habita­
ciones amuebladas en sitio 
oéntrieo..r-Bn esta Adminhl* 
traoión informarán.
A  2 5  e é n t i m _
Se encuadeíhá el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Cafl9deSanTeliiii)nfiiB.16
24 BL LLANTO DE JUANA
En vano es que una joven se resígne á todos los debe­
res de la edacAción, á  todas las sumisiones familiares, á 
todas las caridades evangélicas, á todos los sacrificios del 
corazón y  de la mente; en vano que evité las seducciones 
del lujo y ahogue el latido de la pasión. ¿Quién habrá de 
apreciar tauto y tanto sacrificio?
¿Sólo la conciencia?
¿Y es bastante rica la conciencia para indemnizarnos es* 
ta pobreza más ó menos dorada?
En cambio á la que se lanza frenética á las locuras de 
Ja «vida fácil» la existencia le abre todos sus horizontes; 
para ella se^tallan los diamantes, se teje la seda, sé bórdan 
los encajes, se amaestran ios caballos de pura sangre y se 
cultivan las viñas de Vougeoty de Gbateau Iquem. Worth 
no da pez á sus tijeras, ní á sus agujas; los teatros no tie­
nen bastantes proscenios para mostrarías.
Para éstas, la vida es unáperpétua fiesta, donde tal vez 
se llore alguna vez, como ocurre en cualqulsr parto, pero 
donde al fia son más las risas que los llantos.
se sacrificó á Dios y á su familia, cuando se 
despide de este mando no lleva sino un entierro d« terce­
ra; mientras las otras, que alardearon de devotas de los 
siete ^pecados cápitalós, van seguidas de una cohorte de 
noticieros entonando sus epitafios en todos los periódicos.
¿Será verdad que la hora de la justicia no llega hasta 
que ambas trasponen los umbrales de la muertéi..
La que vivió entre IpS esplendores deí lujo cae en el abis­
mo de la miseria, en tanto que la mártir, victima de todos 
los sacrificios y privaciones, sube á la bienaventuranza 
eterna.
Así lo afirma el Evangelio.
¿Pero no refiere asimismo que Dios perdonó á la Magda­
lena galante y á la Magdalena adúltera?
Esto iba pensando Jnana en el laudó dé la amiga de su 
madre. ®
iHonda brecha sa había ya abierto en su vii t̂üd.
¿L egaría, á perderla en Jugar de ser su salvador aquel 
orgullo altanero reflejado en su frente, en su mirada yen  
sus labios? ^
- N o  me ha viste, ¿eh? Ya lo obligaré jo  á que me Mre 
—faé el ultimo peDsamieBto de la joven. ^
iBi. LL^TO DE JÚANA 2 1
naba que el de la banca era empleo sobrado plebeyo, á pe* 
poderosa y decisiva influencia.
En una palabra, .Briancon pensaba, como otrps mpehos, 
en resumidas, cuentas, eii lo que debía trabajar era 
en encontrar una mujer iriea que deseaba llevar el título 
de condesa.
solas consigo mismo consideraba que no era propio 
de un caballero circunscribir sus aspiraciones á la busca 
5®  ̂iavez hallaba disculpad sus intencio­
nes aicmndose que no era él, sino su destinó, q.aién le 
arrastraba, no desesperando ppr eso de que llegas» un día 
en que pudiera mostrarse digno de su nombre, aceptando, 
®l®°aplo, los favores con que le brindaba la carrera po^
Ya le habían ofrecido un puesto de consejero de distri-
mnffirffi ®® entretenía en aconsejar á las
deí vigésimo primero. >
p8lamai*é,én cuanto Marcial salió 
de casa de la duquesa faé al caté laglés, donde le espera- 
nan con impaciencia.
55®®®?tarse, una cantante inédita que se entretenía 
el piano salió á su encuentro y se arrojó en sus 
nrazos con la misma efusión que si no le hubiese visto en 
hacía en realidad apenas si se habían separado
e n t e ^  al v F z S d é f  «¡i® í  “>«
■—Te hubiera reconquistado, querida Margarita.
Margarita Aumont—tal era el nombre de la mm* 
con aquellas otras; X S  
®*’̂  ««atura que manifestaba 
Sfera ^ b S í f i f  maneras. Educada en otra
«n á aer una gran señora; extraviada
en aquel medio, bastante hacía con luchar por salir de él 
enahiorado perdidamente de Marcial acaéc; 
por su superiondad sobre ios otros camaradas v esner».
Opera ó en ios Italianos, por inás que es­
te momento tan ansiado no tenía trazas de llegar nunca
E a verdad, no le faltaban ni voz ní escuela, y además íI*»
Nadie, pues, dudaba de su triunfo en la escena 
apenas se presentara conquitaría todas lasf simpatías^
Del áÍA 1&:
Reelés órdenra de GoheyQaeióa sebre re­
novación de las Juntas de gobiersio y pa­
tronato de los euerpoa de médicos, faviua- 
céutieps y veterinarios y declaración de la 
llOgpn^Ú* ea ei Mediodía de Francia.
O b B « s » v « ® i o n « »  -pj,
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 18 j?:;j| 
Barómetre: altura media, 766,01. 
Temperatura mfoima, 7,0. 
ídem máxima, 18,0.
Direción del viento, 8. _  ̂s
Estado del cielo,cari despejado. -  *
Estado del mar, marejada.
JM . MODISTA
____________________ _ ' Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su
—Coatinuadón del real decreto de lo s-! dotuieilio á calle Duque dala Victoria nú- 
Irucción pública. I m ero íl. praL __
—Demarcación y pertenencias de minas, |  
—Edictos de distintas alcaldías. |
—Tariías de arhitrips extiaordinarios de
Almachar y Peñariubia.
Una recién casada estaba muy pensativa
Vapor «Santa Ana», de Haeívfi,
J'dem «Ssviils»', de Miisellá,
Idem «Beijf|s», de ídem..
’ídéoi 4&ilchaxU3Bt?adí», de GÍandía. 
IiiejE^«Angeles», de Aviiés.
Idem «Gdncepciós», de Ídem.
Ided «Mftííe», dé ideiu.
Lsúii «Virgen del Carmeú», ,de Mógaer. 
Beiganlín goleta «Diegnitc», da Cáina- 
?iS®s,
, . BDQTÍiÚ fijgSÍ AOlSADOa
Vapor «SavitU», para Cádiéí 
Idem «^ama Aá&»j para Álmcíía,
Idem «Carmen», para ídeíu.
Idem «Maiís», para Cartagena.
Id’eín «Béíaa», para Cádiz.
Goleta «Qens Bmil», par& Satúbaí.
 ̂el día de la boda. i*
, Al preguntarle uno de los convidados lA 
I causa; de aquella aotitud, contestó:
I —Pensaba son quién podría casarme el 
día que enviude.
* f
^  Usted debe llamarse Lunes.
— I Por qué? '■
-Porque yo me Hamo Domingo y siem­
pre viene detrás de mí.
Entre golfos:
— ICon que fomtí.ndo puioal 
— Sí, los domingos fumo estas coUllai^
— |Y los demás días?
—Las recojo.
4
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía ^  
tr ica dirigida por D. Jo«é Gámes. _ f  
A las 8 -« L a  niña de los tres novioi».
Ú S m é m m M i D i m  Á .Us 9 i,4 .-«Va.rios sobrinos y un tío»f
» A I*® 10 lt2 -—«La celosa».
Repsudaoión obtenida en el día de la Ye-1 ^  J geccion es se exhibirán dies
oha por ios conceptos sigmentee: | v se presentará
Por inhumaciones, 840 péBetas. I ®'tÍ
Por permanencias, 87,50. U»  ̂ en-!Por exhumaciones, 00. ¡ Precios por secaión: ButaoAS» u,&u, ^
Total, 377,50 pesetas. ^
«.̂ ««:w«Tí®ía«5!!!wií̂  ̂ (jig^ipUO LARA-—Compañía cómicO-U-
Besas sáorifloadaB en 9l día 17: „  i  A las 7 3i4,—«Una viej r 
26 vactiaos y 9 terneras, . peso 3.479 hUosl a  las 9 rianá»
500 gramos, pesetas 847,954 ,  ̂ |  A las 10 y li2 .—«La ‘- .j
; 31 lanar y cabrío, peso-401 kilps ^ 0  gia* |  y¡Q cada sección se exhibirán dies ®ñâ | 
mo». panetas Í6.C5. Idrós cinematogiáñcos. ^
46 oerdor, peso S.786 kUoa OOfl gramos,| ¿e anfiteffirtró, 20 céniimos,
pesetfii^ 840,74. ^ '¿ ¿  15
. Totari -l'iSstiívy.ese küoa 750 -------------------
TotRi recáiidido; peaetas 704j74. ; , |  TipOgfáfíi dé Bi* Popuia»
iám íá^
